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Resumen:
E n  e s te  tra b a jo h e m os a n a liz a d o e l c u rríc u -
lu m  d e  la  a s ig n a tu ra  “Con oc im ie n to d e l M e -
d io N a tu ra l, S oc ia l y  Cu ltu ra l”  q u e  s e  re c o-
g e  e n  los prog ra m a s  ofi c ia le s  d e  la  R e form a  
LOE  (M E C, 2006). N os d e te n e m os e n  u n o 
d e  los e le m e n tos n ov e d osos -la s  c om pe te n -
c ia s- pe ro ta m b ié n  id e n tifi c a m os la s  m od ifi -
c a c ion e s  y  c a m b ios in trod u c id os e n  c u a n to 
a  los ob je tiv os, c on te n id os y  c rite rios d e  e v a -
lu a c ió n , v a lora n d o s u  a d e c u a c ió n  d e s d e  la s  
te n d e n c ia s  a c tu a le s  e n  la  D id á c tic a  d e  la s  
Cie n c ia s  E x pe rim e n ta le s  y  S oc ia le s .
T a m b ié n  a n a liz a m os  u n  c a so pa rtic u la r –
e l d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia - pa ra  v e r c ó m o 
s e  h a  c om ple ta d o e l c u rríc u lu m  e s ta ta l e n  
e s ta  Com u n id a d  Au tó n om a . S e  pu e d e  pe r-
c ib ir c ó m o, h a c ie n d o u so y  a b u so d e  la s  
c om pe te n c ia s  le g is la tiv a s  e n  m a te ria  d e  
E d u c a c ió n ,, s e  h a  “d a d o la  v u e lta ”  a  los  
pla n te a m ie n tos  orig in a le s . 
Palabras clave: 
Com pe te n c ia . Cu rríc u lu m . E d u c a c ió n  P ri-
m a ria . R e c on oc im ie n to e  in te ra c c ió n  c on  
e l m u n d o F ís ic o. Con oc im ie n to d e l M e d io.
Abstract::
In  th is  a rtic le  w e  h a v e  a n a ly s e d  th e  c u rri-
c u lu m  for th e  a re a  of N a tu ra l, S oc ia l a n d  
Cu ltu ra l S c ie n c e s , w h ic h  is  d e s c rib e d  in  
th e  offi c ia l re g u la tion  “R e form a  LOE  (M E C, 
2006)” . W e  foc u s e d  on  on e  n e w  e le m e n t, 
th e  c om pe te n c e s , b u t w e  a lso id e n tify  
m od ifi c a tion s  a n d  c h a n g e s  re g a rd in g  to 
th e  ob je c tiv e s , c on te n ts  a n d  a s s e s s m e n t 
c rite ria , ta k in g  in to a c c ou n t its  s u ita b ility  
for th e  re c e n t tre n d s  of th e  T e a c h in g  of E x -
pe rim e n ta l a n d  S oc ia l S c ie n c e s .
W e  e v e n  a n a ly s e d  on e  pa rtic u la r c a s e , 
M u rc ia , in  ord e r to c h e c k  h ow  th a t re g ion  
h a s  c om ple te d  th e  n a tion a l c u rric u lu m . 
W e  c a n  a ppre c ia te  h ow , u s in g  tw o m u c h  
th e  e d u c a tion a l le g is la tiv e  c om pe te n c e s , 
it h a s  d e v ia te d  from  th e  orig in a l ou tlin e s .
Key Words:
Com pe te n c e . Cu rric u lu m . P rim a ry  E d u c a -
tion . R e c og n ition  a n d  in te ra c tion  w ith  th e  
ph y s ic a l w orld . K n ow le d g e  of th e  e n v iron -
m e n t
Résumé:
D a n s  c e  tra v a il n ou s  a v on s  a n a ly s é  le  c u rric u lu m  d e  la  m a tiè re  «  S c ie n c e s  N a tu re lle s , 
S oc ia le s  e t Cu ltu re lle s  »  q u i e s t re c u e illi d a n s  le s  prog ra m m e s  offi c ie ls  d e  la  R e form e  
LOE  (M E C. 2006). N ou s  d on n on s  priorité  à  l’u n  d e s  n ou v e a u x  é lé m e n ts  –  le s  c om pé te n -
c e s - m a is  n ou s  id e n tifi on s  a u s s i le s  m od ifi c a tion s  e t le s  c h a n g e m e n ts  q u i son t in trod u its  
q u a n t a u x  ob je c tifs , a u x  c on te n u s  e t a u x  c ritè re s  d ’é v a lu a tion , v a loris a n t s u rtou t le u r 
a d é q u a tion  pa rta n t d e s  te n d a n c e s  a c tu e lle s  e n  D id a c tiq u e  d e s  S c ie n c e s  E x pé rim e n ta le s  
e t S oc ia le s .
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N ou s  a n a ly son s  a u s s i u n  c a s  pa rtic u lie r, c e lu i d e  la  R é g ion  d e  M u rc ie , pou r v oir c om -
m e n t on  a  c om plé té  le  c u rric u lu m  d ’E ta t d a n s  c e tte  Com m u n a u té  Au ton om e .
Om  pe u t pe rc e v oir c om m e n t, fa is a n t u s a g e  e t a b u s  d e s  c om pé te n c e s  lé g is la tiv e s  e n  m a -
tiè re  d ’E d u c a tion , on  a  c om plè te m e n t b ou le v e rs é  le s  proje ts  orig in a u x .
M ots clés: 
Com pé te n c e - Cu rric u lu m - É d u c a tion  P rim a ire . R e c on n a is s a n c e  e t in te ra c tion  a v e c  le  
m on d e  ph y s iq u e . S c ie n c e s  N a tu re lle s .
F e c h a  d e  re c e pc ió n : 16-4 -09
F e c h a  d e  a c e pta c ió n : 15-5-09
E s ta m os  a n te  u n a  n u e v a  re form a  (M E C, 2006) y  v a n ... An te  u n  “e v e n to”  
q u e  e m pie z a  a  s e r “c otid ia n o”  e n  n u e s tro s is te m a  e d u c a tiv o y , a n te s  d e  
e n tra r e n  e l c on te n id o d e  n u e s tro tra b a jo, q u is ié ra m os  re c ord a r q u e  la s  
a u torid a d e s  n o d e b e ría n  olv id a r q u e , c om o h e m os  m os tra d o e n  otros  (P ro 
y  R om e ro, 2002; P ro, 2006, 2007a ; P ro, S á n c h e z  y  Va lc á rc e l, 2008 ) y  
c om o h a n  m a n ife s ta d o otros  a u tore s  (e n tre  otros , Coll y  P orlá n , 1998 ; G il, 
F u rió  y  G a v id ia , 1998 ; E s c u d e ro e t a l. 1999; S pilla n e , 1999; G a rc ía , 2002; 
Ca lv o y  M a rtín , 2005… ), c u a lq u ie r re form a  te rm in a  s ie n d o lo q u e  c re e n , 
pie n s a n  y  h a c e n  los  profe sore s  e n  s u s  a u la s  y  e n  s u s  c e n tros .
E n  c u a lq u ie r c a so, n u e s tro ob je tiv o n o e s  e n tra r e n  te m a s  c om o la s  c a ra c -
te rís tic a s  y  e l d e s a rrollo profe s ion a l d e s e a b le s  d e l profe sora d o q u e  d e b e  g e s-
tion a r la  LOE ; ta n  e spin osos c om o e l tra ta m ie n to m e d iá tic o q u e  s e  re a liz a  
d e  e s tos te m a s  o la  e x c e s iv a  in fl u e n c ia  d e  in s titu c ion e s  priv a d a s  e n  la  tom a  
d e  d e c is ion e s  pú b lic a s  (¿ h a s ta  c u á n d o la  R e lig ió n  o la s  c u e s tion e s  re lig io-
s a s  v a n  a  e s ta r e n  e l e pic e n tro d e  los d e b a te s  c u rric u la re s ? ); ta n  n e c e s a rios  
c om o e l e s ta b le c im ie n to d e  pu e n te s  e n tre  lo q u e  s e  h a c e  e n  la  e s c u e la  y  la s  
n e c e s id a d e s  q u e  tie n e  e l a lu m n a d o fu e ra  d e  e lla  (¿pa ra  q u é  h a c e m os q u e  
u n  n iñ o v a y a  a  la  e s c u e la ? , ¿ q u é  u tiliz a  d e  lo q u e  s e  le  e n s e ñ a  e n  s u  v id a  c o-
tid ia n a ? ); n i ta n  re iv in d ic a tiv os c om o la  id e n tifi c a c ió n  d e  c on d ic ion e s  pa ra  
m e jora r, d e  form a  s u s ta n tiv a  y  pa lpa b le , n u e s tro s is te m a  e d u c a tiv o. La  in -
te n c ió n  d e  e s te  tra b a jo e s  m e n os a m b ic iosa : q u e re m os a n a liz a r e l c u rríc u lo 
d e  la  a s ig n a tu ra  Con oc im ie n to d e l M e d io N a tu ra l, S oc ia l y  Cu ltu ra l (e n  lo 
s u c e s iv o, s ó lo Con oc im ie n to d e l M e d io) d e  E d u c a c ió n  P rim a ria ; y  v e r b re -
v e m e n te  c ó m o s e  h a  c om ple ta d o e n  n u e s tra  Com u n id a d  Au tó n om a  (d e s d e  
n u e s tra  pe rspe c tiv a , u n  “b u e n  e je m plo”  d e  lo s u c e d id o e n  e s te  proc e so). 
N o ob s ta n te , a n te s  d e  c u a lq u ie r a n á lis is  q u e  pod a m os  re a liz a r, pa -
re c e  ob lig a d o c om e n ta r la  pre s e n c ia  d e l q u e , q u iz á s , s e a  e l e le m e n to 
c u rric u la r m á s  in n ov a d or: la s  c om pe te n c ia s .
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D e la adq uisició n de conocimientos a la 
adq uisició n de comp etencias
E l té rm in o “c om pe te n c ia ”  v ie n e  a  e n g ros a r e l y a  a m plio lis ta d o d e  “té r-
m in os  pe d a g ó g ic os ”  q u e  a s id u a  y  pe rm a n e n te m e n te  c irc u la  e n  e l á m b i-
to d e  la  e d u c a c ió n . Y a  v im os  e n  otro tra b a jo (P ro, 2007b ) q u e  n o e x is tía  
u n a n im id a d  a  la  h ora  d e  e s ta b le c e r s u  s ig n ifi c a d o: ¿ d e s e m pe ñ o d e  u n a  
c a pa c id a d  e n  u n  c on te x to d e te rm in a d o? ; ¿ s is te m a  d e  c a pa c id a d e s  q u e  s e  
pon e n  e n  ju e g o pa ra  a lc a n z a r u n  ob je tiv o? ; ¿ a lg o q u e  v a  m á s  a llá  d e  la s  
c a pa c id a d e s  y  otros  re c u rsos  c og n itiv os  porq u e  los  m ov iliz a , los  in te g ra  
o los  proy e c ta  pa ra  re solv e r s itu a c ion e s  o prob le m a s ? …  Y  q u e  ta m poc o 
la  h a b ía  pa ra  a pre c ia r lo q u e  s u b y a c e  e n  e s te  n u e v o té rm in o (¿ h a c e r 
ope ra tiv os  los  c on oc im ie n tos , a u m e n ta r la  c om pe titiv id a d , sob re v a lora r 
los  re s u lta d os , e s ta b le c e r ra n k in g  d e  c e n tros  o s is te m a s  e d u c a tiv os … ? ) 
o pa ra  s e ñ a la r s u s  “om is ion e s ”  (¿ d ó n d e  e n c a ja  e n  e s te  pa ra d ig m a  c u e s -
tion e s  c om o la s  re la c ion e s  pe rson a le s , e l a ltru is m o, la  g e n e ros id a d  o e l 
“e s ta r a  g u s to” ? ). 
S i a c u d im os  a  la s  “fu e n te s  e u rope a s ”  q u e  pa re c e n  e s ta r e n  e l tra s fon -
d o d e  s u  a pa ric ió n  (E u ry d ic e , 2003 ), s e  e x plic a  q u e  e l té rm in o te n ía  s u  
orig e n  e n  e l m u n d o la b ora l, lig a d o, por ta n to, a l c re c im ie n to e c on ó m ic o, 
a  la  e fi c ie n c ia  o a  la  re n ta b ilid a d  e m pre s a ria l, o a l re n d im ie n to e n  e l 
tra b a jo. M á s  a d e la n te , lle g a b a  a  q u e  la  c om pe te n c ia , e n  e l á m b ito e d u -
c a tiv o, c on te m pla  “c on oc im ie n tos , d e s tre z a s , v a lore s , a c titu d e s , e tc . q u e  
n e c e s ita n  los  s e re s  h u m a n os  pa ra  sob re v iv ir, d e s a rrolla r s u s  c a pa c id a d e s , 
v iv ir y  tra b a ja r c on  d ig n id a d , pa rtic ipa r ple n a m e n te  e n  e l d e s a rrollo, m e -
jora r s u  c a lid a d  d e  v id a , tom a r d e c is ion e s  d e b id a m e n te  in form a d os  y  
c on tin u a r a pre n d ie n d o”  (W CE F A, 1990). 
Z a b a la  y  Arn a u  (2007), tra s  a n a liz a r otra s  d e fi n ic ion e s  sob re  la s  c om -
pe te n c ia s , opta b a n  por d e c ir q u e  e s  “la  c a pa c id a d  o h a b ilid a d  pa ra  e fe c -
tu a r ta re a s  o h a c e r fre n te  a  s itu a c ion e s , d e  form a  e fi c a z , e n  u n  c on te x to 
d e te rm in a d o. Y , pa ra  e llo, e s  n e c e s a rio m ov iliz a r a c titu d e s , h a b ilid a d e s  
y  c on oc im ie n tos  a l m is m o tie m po y  d e  form a  in te rre la c ion a d a ” . Com o 
pu e d e  v e rs e , tie n e  s im ilitu d e s  c on  la  a n te rior pe ro ta m b ié n  h a y  d ife re n -
c ia s  y  é s ta s  n o pa re c e n  a n e c d ó tic a s . As í, e n  e l prim e r c a so, s e  h a b la b a  
d e  d e s a rrollo d e  c a pa c id a d e s  o d e  a pre n d e r a  a pre n d e r y , e n  e l otro, n o; 
m ie n tra s  q u e , e n  la  s e g u n d a , s e  m e n c ion a b a  la  e fi c a c ia  y  la  m ov iliz a -
c ió n  s in c ron iz a d a  e  in te rre la c ion a d a  y , e n  la  prim e ra , n o.
A tod o e s to, P e rre n ou d  (2004 ) id e n tifi c a b a  d ie z  c om pe te n c ia s  priori-
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ta ria s  pa ra  form a r m a e s tros : org a n iz a r y  a n im a r s itu a c ion e s  d e  a pre n d i-
z a je ; g e s tion a r s u  prog re s ió n ; e la b ora r y  h a c e r e v olu c ion a r d ispos itiv os  
d e  d ife re n c ia c ió n ; im plic a r a l a lu m n a d o e n  s u  a pre n d iz a je  y  e n  s u  tra -
b a jo; tra b a ja r e n  e q u ipo; pa rtic ipa r e n  la  g e s tió n  d e l c e n tro; in form a r 
e  im plic a r a  los  pa d re s ; u tiliz a r la s  T IC; a fron ta r los  d e b e re s  y  d ile m a s  
é tic os  d e  la  profe s ió n ; y  org a n iz a r la  propia  form a c ió n  c on tin u a . E s  d e c ir, 
e l té rm in o n o s ó lo re s u lta  “u n  ta n to c on fu so”  s in o q u e  a d q u ie re  u n  s ig -
n ifi c a d o d is tin to s e g ú n  s e  re fi e ra  a  la  form a c ió n  d e l profe sora d o (a  fi n  d e  
c u e n ta s , la  form a c ió n  d e  u n  profe s ion a l) o a  la  d e  c iu d a d a n os .
A pe s a r d e  la  fa lta  d e  c on s e n so e n  c u a n to a l s ig n ifi c a d o, a lc a n c e  o 
á m b ito d e  a plic a c ió n , e l Con s e jo d e  E u ropa  y  e l P a rla m e n to E u rope o 
(2005) e s ta b le c ie ron  oc h o c om pe te n c ia s  b á s ic a s  pa ra  s u s  c iu d a d a n os : 
c om u n ic a c ió n  e n  la  le n g u a  m a te rn a ; c om u n ic a c ió n  e n  le n g u a  e x tra n je -
ra ; c om pe te n c ia  m a te m á tic a  y  c om pe te n c ia s  b á s ic a s  e n  c ie n c ia  y  te c n o-
log ía ; c om pe te n c ia  d ig ita l; a pre n d e r a  a pre n d e r; c om pe te n c ia s  in te rpe r-
son a le s  y  c ív ic a s ; e spíritu  e m pre n d e d or; y  e x pre s ió n  c u ltu ra l. 
E n  la  c la rifi c a c ió n  d e  c a d a  u n a  d e  e lla s  h a y  e je m plos  y  re fl e x ion e s  
q u e  n os  pa re c e n  in te re s a n te s . Cie rta m e n te , tod o s u e n a  b ie n  pe ro la  pre -
g u n ta  pa re c e  in m e d ia ta : ¿ n os  v a m os  a  c e n tra r a h ora  e n  “c ó m o form u la r 
c orre c ta m e n te ”  la s  c om pe te n c ia s  (c om o s e  h iz o c on  los  ob je tiv os  o la s  
c a pa c id a d e s )? ; ¿ c ó m o s e  tra d u c e  e s te  d is c u rso e n  los  d e m á s  e le m e n tos  
c u rric u la re s  (c on te n id os , m e tod olog ía , m a te ria le s , re la c ion e s  pe d a g ó g i-
c a s , e v a lu a c ió n )? ; ¿ e s  c om pre n s ib le , c om pa tib le  y  v ia b le  c on  la s  c re e n -
c ia s  y  c on oc im ie n tos  d e l profe sora d o q u e  a c tu a lm e n te  e je rc e  s u  la b or 
profe s ion a l e n  e s ta  e ta pa  o c on  la  c u ltu ra  pre d om in a n te  e n  la s  e s c u e -
la s ? ... 
S in  e n tra r a  fon d o e n  e s ta s  c u e s tion e s , y a  c om e n ta m os  e n  u n  tra b a jo 
a n te rior (P ro, 2007b ) q u e , e n  n u e s tro c on te x to, s e  pu e d e n  e n c on tra r tre s  
ob s tá c u los , c om o m ín im o: 
— S u pon e  c a m b ios  profu n d os  e n  e l q u é  y  e l c ó m o e n s e ñ a r, lo q u e  
e x ig e  q u e  e l profe sora d o c on oz c a  c ó m o s e  tra d u c e n  e s tos  “e s tu pe n d os  
pla n te a m ie n tos ”  e n  la  prá c tic a  e d u c a tiv a ; e n  e s te  s e n tid o, los  re spon s a -
b le s  e d u c a tiv os  d e b e ría n  fa c ilita r u n  “a b a n ic o d e  re c e ta s ”  – e n tié n d a n s e  
m a te ria le s  c on c re tos  q u e  pu e d a n  s e r e n s a y a d os , c ritic a d os , c om ple ta -
d os …  pe ro q u e  a porte n  id e a s  pa ra  s a b e r por d ó n d e  e m pe z a r–  porq u e  n o 
s e  pu e d e  e n s e ñ a r d e  otra  form a  s i n o s e  s a b e  e n  q u é  c on s is te  o s i n o s e  
“in tu y e ”  q u e  e s  m e jor d e  lo q u e  e s tá  h a c ie n d o. 
— D e b e  ir a c om pa ñ a d a  d e  u n a  s e rie  d e  d e c is ion e s  d e  la s  a d m in is tra -
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c ion e s  – c e n tra l y  a u ton ó m ic a s –  sob re  los  prog ra m a s  ofi c ia le s , la  
d e d ic a c ió n  le c tiv a , la  org a n iz a c ió n  e s c ola r, los  c rite rios  d e  e v a lu a -
c ió n , e tc . q u e  fa c ilite n  la  pu e s ta  e n  prá c tic a  d e  e s ta s  id e a s  o q u e , 
por lo m e n os , n o la  d ifi c u lte n . 
— H a y  q u e  m od ifi c a r la s  form a s  d e  e v a lu a r y  d e  c a lifi c a r pa ra  s e r 
c oh e re n te s  c on  la s  in te n c ion e s  e d u c a tiv a s  q u e  te n g a m os . ¿Va m os  
a  in c orpora r pru e b a s  d e l tipo P IS A q u e  pa re c e n  re spon d e r a  la  
a d q u is ic ió n  d e  c om pe te n c ia s ?  D a d o q u e  e s ta s  s e  h a n  pla n te a d o 
pa ra  n iv e le s  e d u c a tiv os  m á s  a ltos , ¿ c ó m o pod e m os  a d e c u a rla s  a  
u n  prim e r o s e g u n d o c ic lo d e  E d u c a c ió n  P rim a ria ?
La  LOE  d e fi n e  la s  c om pe te n c ia s  c om o a q u e llos  “a pre n d iz a je s  q u e  s e  
c on s id e ra n  im pre s c in d ib le s , d e s d e  u n  pla n te a m ie n to in te g ra d or y  orie n -
ta d o a  la  a plic a c ió n  d e  los  s a b e re s  a pre n d id os . S u  log ro d e b e rá  c a pa c ita r 
a l a lu m n a d o pa ra  s u  re a liz a c ió n  pe rson a l, e l e je rc ic io d e  la  c iu d a d a n ía  
a c tiv a , la  in c orpora c ió n  a  la  v id a  a d u lta  d e  m a n e ra  s a tis fa c toria  y  e l d e s a -
rrollo d e  u n  a pre n d iz a je  pe rm a n e n te  a  lo la rg o d e  la  v id a ” . Cre e m os  q u e  
s e  a prox im a  b a s ta n te  a  la  q u e  h e m os  c om e n ta d o d e  la  W CE F A (1990). 
Au n q u e  s e  a lu d e  a  e lla s  e n  e l a rtic u la d o d e l R e a l D e c re to m e n c ion a -
d o (e n  c on c re to, e n  e l Artíc u lo 6), e s  e n  e l a n e x o I d on d e  e l le g is la d or pa -
re c e  te n e r la  in te n c ió n  d e  c la rifi c a r e l s ig n ifi c a d o c on  e l q u e  son  m e n c io-
n a d a s  e n  e s te  d oc u m e n to; m á s  a d e la n te  c om e n ta re m os  a lg u n a s  d e  e lla s .
E n  re la c ió n  c on  los  a spe c tos  m á s  g e n e ra le s , lo prim e ro q u e  n os  sor-
pre n d ió  e s  q u e  s e  in c lu y e ra  u n  d oc u m e n to id é n tic o – e l An e x o 1–  e n  
e ta pa s  ta n  d is tin ta s  c om o E d u c a c ió n  P rim a ria  y  E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  
Ob lig a toria . E s  c ie rto q u e , e n  u n  pá rra fo, s e  d ic e  q u e  la s  c om pe te n c ia s  
q u e  s e  re c og e n  d e b e n  a lc a n z a rs e  a l fi n a liz a r la  e d u c a c ió n  ob lig a toria  y  
q u e  e n  e s te  n iv e l s ó lo s e  d e b e  in ic ia r la  a d q u is ic ió n  d e  c a d a  u n a  d e  la s  
s e ñ a la d a s . P e ro ta m b ié n  lo e s  q u e  e l m a e s tro “s e  m e re c ía ”  q u e , e n  “s u ”  
c u rríc u lo, n o s ó lo s e  le  m os tra ra  h a s ta  d ó n d e  s e  v a  a  lle g a r e n  la  s ig u ie n -
te  e ta pa  e d u c a tiv a  s in o q u é  d e b e  h a c e r e n  la  s u y a  (h a s ta  d ó n d e  pu e d e  
tra b a ja r, c u á le s  d e b e  prioriz a r, c ó m o s e c u e n c ia r la  a d q u is ic ió n  d e  la s  
m is m a s … ). “U n  re c orta  y  pe g a ”  ta n  c la m oroso pu e d e  d e sorie n ta r – d e  
h e c h o h a  d e sorie n ta d o–  a  los  d e s tin a ta rios  d e  la  in form a c ió n . 
U n  s e g u n d o a spe c to q u e  n os  lla m ó  la  a te n c ió n  e s  q u e  s e  h a b ía n  pro-
d u c id o a lg u n os  c a m b ios  e n  la  d e n om in a c ió n ; ta m b ié n  s e  h a b ía n  re a liz a -
d o a lg u n os  a g ru pa m ie n tos  y  d e s d ob la m ie n tos . E n  prin c ipio, n o pa re c e n  
“tra s c e n d e n te s ”  pe ro, d e s d e  lu e g o, a porta n  m a tic e s  in te re s a n te s  pa ra  s e r 
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te n id os  e n  c u e n ta . E n  la  fi g u ra  1 h e m os  re pre s e n ta d o la s  c om pe te n c ia s  
b á s ic a s  q u e  m e n c ion a b a  la  U E  y  la s  q u e  s e  re c og e n  e n  la  LOE  pa ra  c on s -
ta ta r la s  d ife re n c ia s . 
F ig ura 1 . C omp aració n entre las comp etencias U E  y L O E
 
Competencias según UE Competencias según LOE 
comunicación en la lengua materna 
comunicación en lengua extranjera 
competencia en comunicación 
li üí i
comunicación matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
t l í
competencia matemática 
competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 
competencia digital tratamiento de la información y 
competencia digital 
aprender a aprender competencia para aprender a aprender 
competencias interpersonales y cívicas competencia social y ciudadana 
espíritu emprendedor autonomía e iniciativa personal 
expresión cultural competencias cultural y artística 
A la  v is ta  d e  la  orie n ta c ió n  tra n s v e rs a l d e l s ig n ifi c a d o d e  c a d a  c om pe -
te n c ia  y  d e l c a rá c te r in te rd is c iplin a r d e  la  a s ig n a tu ra  Con oc im ie n to d e l 
M e d io, pe n s a m os  q u e  d e b e ría n  e s ta r pre s e n te s  c a s i tod a s  e n  la  m a te ria  
ob je to d e  n u e s tro e s tu d io. La  LOE  s e ñ a la  sob re  tod o: c on oc im ie n to e  
in te ra c c ió n  c on  e l m u n d o fís ic o, soc ia l y  c iu d a d a n a , y  tra ta m ie n to d e  la  
in form a c ió n  y  c om pe te n c ia  d ig ita l.
E l currículo estatal sobre C onocimiento del M edio
La  a s ig n a tu ra  Con oc im ie n to d e l M e d io e s  re c og id a  e n tre  a q u e lla s  q u e  
d e b e n  im pa rtirs e  a  lo la rg o d e  tod a  la  e ta pa  d e  E d u c a c ió n  P rim a ria  (Ar-
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tíc u lo 4  d e l R e a l D e c re to m e n c ion a d o); n o s e  h a c e  otra  m e n c ió n  e spe -
c ífi c a  a  e lla  e n  e l re s to d e l a rtic u la d o. D on d e  a pa re c e , d e  form a  m á s  
d e ta lla d a , e s  e n  e l An e x o 2, y a  q u e  s e  e s ta b le c e n  u n a s  c on s id e ra c ion e s  
g e n e ra le s  sob re  la  m is m a , la  c on trib u c ió n  d e  c a d a  m a te ria  a  la s  c om pe -
te n c ia s  b á s ic a s , los  ob je tiv os  g e n e ra le s  d e  la  e ta pa , los  c on te n id os  y  los  
c rite rios  d e  e v a lu a c ió n  d e  c a d a  á re a . Va m os  a  m a n te n e r e s tos  a spe c tos  
e n  n u e s tros  c om e n ta rios .
A) E n cuanto a las consideraciones g enerales 
del C onocimiento del M edio 
E n  e l pre á m b u lo d e  la  a s ig n a tu ra  u n a  v e z  m á s  d e fi n e  e l m e d io: “s e  e n -
tie n d e  c om o e l c on ju n to d e  e le m e n tos , s u c e sos , fa c tore s  y  proc e sos  q u e  
tie n e n  lu g a r e n  e l e n torn o d e  la s  pe rson a s  y  d on d e , a  s u  v e z , s u  v id a  y  
a c tu a c ió n  a d q u ie re n  s ig n ifi c a d o. E l e n torn o s e  re fi e re  a  a q u e llo q u e  e l 
n iñ o o la  n iñ a  c on oc e  m e jor porq u e  e s  fru to d e  s u s  e x pe rie n c ia s  s e n so-
ria le s , d ire c ta s  e  in d ire c ta s , porq u e  le  e s  fa m ilia r y  porq u e  e s tá  pró x im o 
e n  e l tie m po y  e n  e l e spa c io (n o ta n to d e  la  d is ta n c ia  fís ic a )” . E s  la  m is m a  
d e fi n ic ió n  q u e  u tiliz ó  la  LOG S E . S e  pod ría  in s is tir e n  la  v is ió n  ta n  poc o 
d is c iplin a r d e  la  d e fi n ic ió n , e n  e l “c on ta c to pe rm a n e n te ”  q u e  d e b e  e x is -
tir e n tre  “e s te  m e d io”  y  e l “m e d io q u e  s e  e s tu d ia  e n  la  e s c u e la ”  o e n  e l 
pa pe l q u e  pu e d e  ju g a r la  m a te ria  e n  la  E d u c a c ió n  – c on  m a y ú s c u la –  d e  
los  c h a v a le s  d e  P rim a ria ; n o lo v a m os  a  h a c e r pa ra  n o s e pa ra rn os  d e  los  
ob je tiv os  d e l tra b a jo. 
S in  e m b a rg o, c re e m os  n e c e s a rio h a c e r u n a s  pre c is ion e s  sob re  los  
c on c e ptos  d e  m e d io y  e n torn o. E n  la  a c tu a lid a d  e l u so d e  la s  te c n olog ía s  
d e  la  in form a c ió n  y  la  c om u n ic a c ió n  h a c e  q u e  la  prox im id a d  d e pe n d a  
c a d a  v e z  m e n os  d e  la  d is ta n c ia  fís ic a . D e  e s ta  form a , re a lid a d e s  a le ja d a s  
e n  e l tie m po y  e n  e l e spa c io ta m b ié n  son  pa rte  d e l m e d io e n  e l q u e  s e  
d e s e n v u e lv e n  la s  pe rson a s . 
Vila rra s a  (2002) h a  re fl e x ion a d o sob re  c ó m o d e b e  orie n ta rs e  e l c on -
c e pto d e  m e d io e n  e l s ig lo X X I. É s te  e s tá  lig a d o a  d os  id e a s  b á s ic a s : e l 
e m piris m o y  la  e d u c a c ió n  pa ra  la  c iu d a d a n ía . E n  e s te  s e n tid o, c on s id e ra  
q u e  la  n u e v a  c on c e pc ió n  d e l m e d io c iu d a d a n o c om b in a  a spe c tos  g lo-
b a le s  y  loc a le s . H oy  h a y  q u e  e n te n d e rlo d e  m od o h olís tic o; e s  e l m u n d o 
e n te ro y  tie n e  la s  c a ra c te rís tic a s  s ig u ie n te s :
— U n  m e d io in te ra c tiv o, som e tid o a  u n a  fu e rte  in te rd e pe n d e n c ia  
m u n d ia l. E l m e d io e s  e l e spa c io d e  la  pa rtic ipa c ió n  soc ia l.
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— U n  m e d io e spa c ia lm e n te  d ife re n c ia d o. La s  d im e n s ion e s  e spa c ia le s  
d e l m e d io son  d e s ig u a le s  pa ra  la s  pe rson a s  q u e  v iv e n  e n  u n  m is m o 
lu g a r y  v a ría n  s e g ú n  la  pos ic ió n  q u e  c a d a  u n o oc u pe  re spe c to a  la s  
re d e s  g lob a le s .
— U n  m e d io d e  e x pe rie n c ia s  m u ltid im e n s ion a le s , d e te rm in a d o por 
la s  a plic a c ion e s  d e  la  te c n olog ía . La  e x pe rie n c ia  soc ia l pu e d e  s e r 
loc a l, d ire c ta , v iá tic a , g lob a l, e tc .
— U n  m e d io proy e c tiv o, u n  e spa c io d e  proy e c to c a m b ia n te , s in  u n a  
ú n ic a  d im e n s ió n  e spa c ia l.
D e  la  g lob a liz a c ió n  pos m od e rn a  h a  s u rg id o u n  n u e v o c on c e pto d e  
c iu d a d a n ía  re la c ion a d o c on  la  re s id e n c ia , n o c on  e l n a c im ie n to (P a g è s , 
2003 ). U n a  c iu d a d a n ía  b a s a d a  e n  e l c on c e pto d e  “g loc a liz a c ió n ” , q u e  
u n e  loc a liz a c ió n  y  g lob a liz a c ió n  pa ra  e n te n d e r e l a c tu a l proc e so d e  
tra n s form a c ió n  e n  e l q u e  s e  prod u c e  la  in te ra c c ió n  e n tre  la s  d in á m i-
c a s  loc a l y  g lob a l (M ira lle s , 2009). E n  e l m u n d o a c tu a l, g lob a liz a d o y  
d iv e rso, e l a n á lis is  e x c lu s iv o a  pa rtir d e  la  e s c a la  loc a l e s  in c om ple to. 
E s  n e c e s a rio pla n te a r propu e s ta s  d id á c tic a s  q u e  fa v ore z c a n  e l a n á lis is  
d e  la s  re la c ion e s  e n tre  lo loc a l y  lo g lob a l (Va re la  y  F e rro, 2000). La s  
e s c a la s  loc a l, c om a rc a l y  re g ion a l son  m a rc os  v á lid os  y  a d e c u a d os  pa ra  
la  E d u c a c ió n  P rim a ria  pe ro, e n  e s te  n iv e l e d u c a tiv o, ta m b ié n  h a y  q u e  
e n s e ñ a r re a lid a d e s  a le ja d a s  e n  e l e spa c io y  e n  e l tie m po. Ad e m á s , h a y  
q u e  e s ta b le c e r re la c ion e s  d e  s im ilitu d  y  d ife re n c ia , d e  in c lu s ió n  e  in te r-
d e pe n d e n c ia , e tc . e n tre  la s  d iv e rs a s  e s c a la s .
S in  s a lirn os  d e  e s ta  in trod u c c ió n , e l le g is la d or re a liz a  a fi rm a c ion e s  
q u e  n o son  n ov e d os a s , pe ro q u e  c on v ie n e  re c ord a rla s : q u e , e n  e s ta  e ta -
pa , h a y  q u e  a te n d e r e l d e s a rrollo e v olu tiv o fís ic o, s e n soria l y  ps íq u ic o 
d e l a lu m n a d o; q u e  los  n iñ os , a  lo la rg o d e  la  E d u c a c ió n  P rim a ria , tie n e n  
u n  pe n s a m ie n to c on c re to, pe ro ta m b ié n  u n  in te ré s  por a pre n d e r y  e s ta -
b le c e r re la c ion e s  a fe c tiv a s  c on  e l e n torn o; q u e  e s  u n a  m a te ria  in te rd is c i-
plin a r e n  la  q u e  s e  e n g lob a n  d is tin tos  á m b itos  d e l s a b e r, d e l s a b e r h a c e r 
y  d e l s a b e r s e r; q u e  la  org a n iz a c ió n  d e l c u rríc u lo pe rm ite  u n  e n foq u e  
c on te x tu a liz a d o q u e  s e  a poy e  e n  los  c on oc im ie n tos  y  e x pe rie n c ia s  pre -
v ios  d e l a lu m n a d o; e tc . 
Q u e re m os  h a c e r u n a  ob je c ió n  q u e , a u n q u e  n o e s  n u e v a  e n  e s te  tipo 
d e  d oc u m e n tos , n o d e ja  d e  s e r c u e s tion a b le : s e  a lu d e  a  q u e  e l a pre n -
d iz a je  d e  los  proc e d im ie n tos  s e  v in c u la  a l “m é tod o c ie n tífi c o” . Com o 
e n  otra s  oc a s ion e s , re c ord a m os  q u e  s e  h a  m os tra d o h a s ta  la  s a c ie d a d  
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q u e  n o e x is te  “e l”  m é tod o y  q u e  e s te  tipo d e  a fi rm a c ion e s  proy e c ta  u n a  
v is ió n  d is tors ion a d a  y  poc o a c tu a liz a d a  d e  la s  c ie n c ia s  e x pe rim e n ta le s . 
P or ú ltim o, s e  d ic e  q u e  “e l c u rríc u lo d e l á re a  pre te n d e  d e s a rrolla r 
e n  e l a lu m n a d o c a pa c id a d e s  in te le c tu a le s , d ota rle s  d e  c on oc im ie n tos , 
h a b ilid a d e s  y  a c titu d e s  pa ra  q u e  pu e d a  c om pre n d e r m e jor la  soc ie d a d  
y  e l m u n d o d e  h oy  y  pa ra  q u e  pu e d a  a c c e d e r a  é l c on  m a d u re z  y  re s -
pon s a b ilid a d . P e ro, a d e m á s , e l á re a  c on trib u y e  d e  form a  e s e n c ia l a  la  
soc ia liz a c ió n  d e  n iñ os  y  n iñ a s , a l a pre n d iz a je  d e  h á b itos  d e m oc rá tic os  
y  a l d e s a rrollo d e  la  c on v iv e n c ia ” . Com o pu e d e  v e rs e , n o h a y  m u c h a s  
d ife re n c ia s  re spe c to a  la s  in trod u c c ion e s  y  los  pre á m b u los  d e  otra s  re -
form a s  c u rric u la re s . 
B ) E n cuanto a las contribuciones del á rea al 
desarrollo de comp etencias bá sicas
Au n q u e  e s ta  a s ig n a tu ra  pu e d e  c on trib u ir a  c a s i tod a s  la s  c om pe te n c ia s  
b á s ic a s , la  LOE  prioriz a  tre s : la  c om pe te n c ia  e n  e l c on oc im ie n to y  la  
in te ra c c ió n  c on  e l m u n d o fís ic o, la  c om pe te n c ia  soc ia l y  c iu d a d a n a , y  e l 
tra ta m ie n to d e  la  in form a c ió n  y  c om pe te n c ia  d ig ita l.
Va m os  a  v e r lo q u e  d ic e  d e  c a d a  u n a  d e  e lla s . P a ra  e llo, re v is a re m os  
los  An e x os  1 y  2 d e l m e n c ion a d o R e a l D e c re to (M E C, 2006). 
R e spe c to a  la  c om pe te n c ia  e n  e l c on oc im ie n to y  la  in te ra c c ió n  c on  
e l m u n d o fís ic o, s e ñ a la  q u e  “…  s e  v a  c on s tru y e n d o a  tra v é s  d e  la  a pro-
pia c ió n  d e  c on c e ptos  q u e  pe rm ite n  in te rpre ta r e l m u n d o fís ic o, a s í c om o 
d e l a c e rc a m ie n to a  d e te rm in a d os  ra s g os  d e l m é tod o c on  e l q u e  s e  c on s -
tru y e  e l c on oc im ie n to c ie n tífi c o: s a b e r d e fi n ir prob le m a s , e s tim a r solu -
c ion e s  pos ib le s , e la b ora r e s tra te g ia s , d is e ñ a r pe q u e ñ a s  in v e s tig a c ion e s , 
a n a liz a r re s u lta d os  y  c om u n ic a rlos ” .
Al re spe c to h e m os  d e  s e ñ a la r q u e , s i “s a b e r d e fi n ir prob le m a s ”  s u -
pon e  re c on oc e r s in  a y u d a  u n a  s itu a c ió n  prob le m á tic a , id e n tifi c a r la s  
v a ria b le s  q u e  in te rv ie n e n , re c on oc e r los  d ife re n te s  v a lore s  q u e  pu e d e n  
tom a r c a d a  u n a , e s ta b le c e r re la c ion e s  e n tre  e lla s … , n os  pa re c e  q u e  e s  
b a s ta n te  c om plic a d o h a c e rlo por e l a lu m n a d o d e  e s ta s  e d a d e s . E n  e s ta  
lín e a , pod ría m os  d e c ir lo m is m o d e  otra s  d e  la s  m e n c ion a d a s  (n o e s  lo 
m is m o a plic a r e s tra te g ia s  q u e  e la b ora rla s  o re a liz a r pe q u e ñ a s  in v e s tig a -
c ion e s  d irig id a s  q u e  d is e ñ a rla s ). N o som os  d e  los  q u e , a  la  v is ta  d e  ta n ta s  
d ifi c u lta d e s  e n  e l a pre n d iz a je , opta n  por “in fa n tiliz a r”  tod o e l c u rríc u lo 
(tod o lo d ifíc il h a y  q u e  e lim in a rlo). P e ro s í d e  los  q u e  pie n s a n  q u e , pa ra  
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c on s tru ir c u a lq u ie r c on oc im ie n to, e s  pre c iso d a r d e te rm in a d os  pa sos  y  
h a c e rlo d e  form a  ord e n a d a  y  s e c u e n c ia d a  (P ro, 1997; 1998 ).
Com o n os  h a b ía n  s u rg id o c ie rta s  d u d a s , re v is a m os  lo q u e  s e  d ic e  d e  
e s ta  c om pe te n c ia  e n  e l An e x o 1. E l d oc u m e n to s e ñ a la  q u e  e s ta  c om pe -
te n c ia  “pos ib ilita  la  c om pre n s ió n  d e  s u c e sos , la  pre d ic c ió n  d e  c on s e -
c u e n c ia s  y  la  a c tiv id a d  d irig id a  a  la  m e jora  y  pre s e rv a c ió n  d e  la s  c on -
d ic ion e s  d e  v id a  propia , d e  la s  d e m á s  pe rson a s  y  d e l re s to d e  los  s e re s  
v iv os . E n  d e fi n itiv a , in c orpora  h a b ilid a d e s  pa ra  d e s e n v olv e rs e  a d e c u a -
d a m e n te , c on  a u ton om ía  e  in ic ia tiv a  pe rson a l e n  á m b itos  d e  la  v id a  y  
d e l c on oc im ie n to m u y  d iv e rsos  (s a lu d , a c tiv id a d  prod u c tiv a , c on s u m o, 
c ie n c ia , proc e sos  te c n oló g ic os , e tc .) y  pa ra  in te rpre ta r e l m u n d o...” . H a s -
ta  a q u í e s  d ifíc il n o e s ta r d e  a c u e rd o...
E l prob le m a  s u rg e  c u a n d o e l d oc u m e n to c la rifi c a  e l a lc a n c e  d e  e s tos  
pla n te a m ie n tos  pu e s , s e g ú n  e l le g is la d or, e s ta  c om pe te n c ia  s e  tra d u c e  
e n  los  a pre n d iz a je s  im plíc itos  re c og id os  e n  e l c u a d ro 1.
-
racció n en el mundo físico
- P e rc ib ir a d e c u a d a m e n te  e l e spa c io fís ic o, ta n to a  g ra n  e s c a la  c om o e n  e l e n torn o 
in m e d ia to, m ov e rs e  e n  é l y  re solv e r prob le m a s  d on d e  in te rv e n g a n  los  ob je tos  y  s u  
pos ic ió n .
- T om a r c on c ie n c ia  d e  la  in fl u e n c ia  d e  la s  pe rson a s  e n  e l e spa c io, s u  a s e n ta m ie n to, s u  
a c tiv id a d , la s  m od ifi c a c ion e s  q u e  in trod u c e n  y  los  pa is a je s  re s u lta n te s , a s í c om o la  
im porta n c ia  d e  q u e  tod os  s e  b e n e fi c ie n  d e  s u  d e s a rrollo. 
- D a r im porta n c ia  a  la  c on s e rv a c ió n  d e  los  re c u rsos  y  la  d iv e rs id a d  n a tu ra l, m a n te n ie n -
d o la  solid a rid a d  g lob a l e  in te rg e n e ra c ion a l.
- M os tra r u n  e spíritu  c rític o e n  la  ob s e rv a c ió n  d e  la  re a lid a d  y  e n  e l a n á lis is  d e  los  
m e n s a je s  in form a tiv os  y  pu b lic ita rios ; a d q u irir h á b itos  d e  c on s u m o re spon s a b le .
- Arg u m e n ta r ra c ion a lm e n te  la s  c on s e c u e n c ia s  d e  los  d ife re n te s  tipos  d e  v id a  y  te n e r 
u n a  d ispos ic ió n  fa v ora b le  a  u n a  v id a  fís ic a  y  m e n ta l s a lu d a b le , c on s id e ra n d o la  d ob le  
d im e n s ió n  – pe rson a l y  c ole c tiv a –  d e  la  s a lu d  y  m os tra n d o a c titu d e s  d e  re spe to h a c ia  
u n o m is m o y  los  d e m á s .
- Id e n tifi c a r pre g u n ta s  o prob le m a s  sob re  e l m u n d o q u e  le s  rod e a  y  ob te n e r c on c lu s io-
n e s  b a s a d a s  e n  pru e b a s , c on  la  fi n a lid a d  d e  c om pre n d e r y  tom a r d e c is ion e s  sob re  e l 
m u n d o fís ic o y  sob re  los  c a m b ios  q u e  la  a c tiv id a d  h u m a n a  prod u c e  e n  é l, e n  la  s a lu d  
y  e n  la  c a lid a d  d e  v id a .
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-
racció n en el mundo físico
- P on e r e n  prá c tic a  proc e sos  y  a c titu d e s  propios  d e l a n á lis is  s is te m á tic o y  d e  in d a g a -
c ió n  c ie n tífi c a : id e n tifi c a c ió n  d e  prob le m a s , re a liz a c ió n  d e  ob s e rv a c ion e s , form u la -
c ió n  d e  c u e s tion e s , loc a liz a c ió n  y  ob te n c ió n  d e  in form a c ió n  c u a lita tiv a  y  c u a n tita tiv a , 
v e rifi c a c ió n  o c on s ta ta c ió n  d e  h ipó te s is , re a liz a c ió n  d e  pre d ic c ion e s , re c on oc im ie n to 
d e  la s  forta le z a s  y  lím ite s  d e  la  in v e s tig a c ió n ...
- Ad q u irir d e s tre z a s  a soc ia d a s  a  la  pla n ifi c a c ió n  y  m a n e jo d e  solu c ion e s  té c n ic a s , s i-
g u ie n d o c rite rios  d e  e c on om ía  y  e fi c a c ia .
- D e s a rrolla r y  a plic a r e l pe n s a m ie n to c ie n tífi c o-té c n ic o pa ra  in te rpre ta r la  in form a -
c ió n  q u e  s e  re c ib e  y  pa ra  pre d e c ir y  tom a r d e c is ion e s  c on  in ic ia tiv a  y  a u ton om ía  
pe rson a l; d ife re n c ia r e s te  c on oc im ie n to d e  otros  q u e  n o lo son .
- U s a r v a lore s  y  c rite rios  é tic os  a soc ia d os  a  la  c ie n c ia  y  e l d e s a rrollo te c n oló g ic o.
Com o h e m os  d ic h o, h a y  a lg u n os  d e  e s tos  c on oc im ie n tos  (id e n tifi c a r 
prob le m a s , loc a liz a r in form a c ió n  s in  a y u d a , c ritic a r m e n s a je s  in form a -
tiv os , pon e r e n  prá c tic a  proc e sos  d e  a n á lis is  s is te m á tic o, e m itir h ipó te -
s is , m a n e ja r solu c ion e s  té c n ic a s … ) q u e  n os  pa re c e n  c om ple jos  pa ra  e l 
te rc e r c ic lo (y  n o d ig a m os  pa ra  e l prim e ro o e l s e g u n d o). Cre e m os  q u e  
la  m a y oría  son  d e s e a b le s  pe ro, pa ra  tra b a ja rlos  c om o m e re c e n , s e rá  pre -
c iso e spe ra r a  n iv e le s  pos te riore s  d e l s is te m a  e d u c a tiv o. ¿ P or q u é  n o h a n  
tra ta d o los  le g is la d ore s  d e  c e n tra rs e  e n  c ó m o s e  pu e d e  in ic ia r o c ó m o 
s e  pu e d e  a v a n z a r e n  la  a d q u is ic ió n  d e  e s ta  c om pe te n c ia  d e s d e  los  s e is  
a  los  d oc e  a ñ os ?  
R e spe c to a  la  comp etencia social y ciudadana, e s ta b le c e  d os  á m b itos  
d e  re a liz a c ió n  pe rson a l q u e , s e g ú n  e l c u rríc u lo, a ta ñ e n  d ire c ta m e n te  
a l á re a . P or u n  la d o, e s tá  e l d e  la s  re la c ion e s  pró x im a s  (la  fa m ilia , los  
a m ig os , los  c om pa ñ e ros , e tc .) q u e , c om o e l le g is la d or re c on oc e , s u pon e  
n o s ó lo e l a c c e so a  c on te n id os  d e c la ra tiv os  s in o e l c on oc im ie n to d e  
e m oc ion e s  y  s e n tim ie n tos  re la c ion a d os  c on  los  d e m á s . E n  e s te  s e n tid o, 
c om e n ta : “u n  ob je tiv o d e l á re a  e s  e l d e s a rrollo d e  a c titu d e s  d e  d iá log o, 
d e  re solu c ió n  d e  c on fl ic tos , d e  la  a s e rtiv id a d  q u e  c on lle v a  e l u so d e  
h a b ilid a d e s , d e  m od os , d e  re c on oc im ie n to y  u so d e  la s  c on v e c c ion e s  so-
c ia le s  pa ra  fa c ilita r la  b u e n a  c om u n ic a c ió n  y  e l b u e n  e s ta r e n  e l g ru po” . 
S i s e  a d m ite  q u e  a b ord a r e s tos  te m a s  e n  e s ta  e ta pa  n o s u pon e  q u e  
“s e  a g ote n ”  e n  e lla , pod e m os  pe n s a r q u e  s e  pu e d e n  a d e c u a r a  la s  c a ra c -
te rís tic a s  d e l a lu m n a d o y , por lo ta n to, tra b a ja rlos  a  d is tin to n iv e l e n  e l 
prim e r c ic lo d e  E d u c a c ió n  P rim a ria  q u e  e n  e l te rc e ro y , a  s u  v e z , d e  for-
m a  d ife re n te  e n  la  E S O. N o ob s ta n te , te n e m os  d u d a s  (y  e s ta  v e z  n o tie n e  
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c u lpa  e l c u rríc u lo… ) sob re  s i e l profe sora d o e s tá  pre pa ra d o pa ra  e n s e ñ a r 
proc e d im ie n tos  y  a c titu d e s  y , a d e m á s  h a c e rlo, d e  form a  d ife re n te  s e g ú n  
e l n iv e l d e  e n s e ñ a n z a . 
E l s e g u n d o á m b ito tra ta  d e  a b rirle s  a l b a rrio, e l m u n ic ipio, la  c o-
m u n id a d  a u tó n om a , e l E s ta d o, la  U n ió n  E u rope a …  y  q u e  c om pre n d a n  
s u  org a n iz a c ió n , fu n c ion e s , m e c a n is m os  d e  pa rtic ipa c ió n  c iu d a d a n a , 
d iv e rs id a d , c a m b ios  prod u c id os  e n  e l tie m po, ra íc e s  h is tó ric a s  d e  la s  
soc ie d a d e s  a c tu a le s …  E s  in d u d a b le  q u e , d e trá s  d e  tod o e llo, h a y  u n  
c om pon e n te  c og n os c itiv o im porta n te  (h e c h os , té rm in os , c on c e ptos … ) 
q u e  s e  d e b e n  y  pu e d e n  a d e c u a r a  la s  c a ra c te rís tic a s  d e  los  e s tu d ia n te s . 
S in  e m b a rg o, h a y  otros  q u e  n o pa re c e n  ta n  fá c ile s . As í, por e je m plo, 
s i la  “b ú s q u e d a  d e  la s  ra íc e s  h is tó ric a s ”  lle v a  c on s ig o la  u b ic a c ió n  d e  
s u c e sos  d ife re n te s  e n  m om e n tos  d is tin tos , la  id e n tifi c a c ió n  d e  c a ra c te rís -
tic a s  soc ia le s  e n  los  m is m os  (c om o c a u s a  o c om o c on s e c u e n c ia  d e  los  
a n te riore s ), la  a soc ia c ió n  te m pora l s u c e sos  y  c a ra c te rís tic a s  soc ia le s , la  
ord e n a c ió n  te m pora l d e  la s  a soc ia c ion e s , la  e m is ió n  d e  h ipó te s is  pa ra  
in te rpre ta r d ic h a s  ord e n a c ion e s  te m pora le s …  re s u lta n  e x ig e n c ia s  c om -
ple ja s  pa ra  e s ta s  e d a d e s . 
Com o e n  e l c a so a n te rior, ta m b ié n  re v is a m os  la s  e x plic a c ion e s  q u e  s e  
d a n  e n  e l An e x o 1. As í, d ic e  q u e  “e s ta  c om pe te n c ia  h a c e  pos ib le  c om -
pre n d e r la  re a lid a d  soc ia l e n  q u e  v iv e , c oope ra r, c on v iv ir y  e je rc e r u n a  
c iu d a d a n ía  d e m oc rá tic a  e n  u n a  soc ie d a d  plu ra l, a s í c om o c om prom e te r-
s e  a  c on trib u ir a  s u  m e jora ” . H a s ta  a q u í e s  d ifíc il n o e s ta r d e  a c u e rd o…  
Con tin ú a  in d ic a n d o “e n  e lla  e s tá n  in te g ra d os  c on oc im ie n tos  d iv e rsos  
y  h a b ilid a d e s  c om ple ja s  q u e  pe rm ite n  pa rtic ipa r, tom a r d e c is ion e s , e le -
g ir c ó m o c om porta rs e  e n  d e te rm in a d a s  s itu a c ion e s  y  re spon s a b iliz a rs e  
d e  la s  e le c c ion e s  y  d e c is ion e s  a d opta d a s ” . T e n ie n d o e n  c u e n ta  q u e  e l 
a lu m n a d o pu e d e  a rra s tra r u n  pe n s a m ie n to y  c om porta m ie n to u n  ta n to 
e g oc é n tric o (sob re  tod o e n  e l prim e r c ic lo) y  q u e  tie n e  c a ra c te rís tic a s  
propia s  d e l pe n s a m ie n to c on c re to (fa c tor q u e  lim ita  la  “c om ple jid a d ”  d e  
la s  h a b ilid a d e s  in te le c tu a le s  q u e  pu e d e  re a liz a r), tod o e s to q u e d a  “m u y  
le jos ”  d e  la  re a lid a d  a  la  q u e  d e b e ría  re fe rirs e  u n  c u rríc u lo d e  e d u c a c ió n  
prim a ria . 
N u e v a m e n te  e l prob le m a  s u rg e  c u a n d o e l d oc u m e n to c la rifi c a  e l a l-
c a n c e  d e  e s tos  pla n te a m ie n tos  pu e s  e s ta  c om pe te n c ia  s e  tra d u c e  e n  los  
a pre n d iz a je s  im plíc itos  re c og id os  e n  e l c u a d ro 2.
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- U tiliz a r e l c on oc im ie n to sob re  la  e v olu c ió n  y  la  org a n iz a c ió n  d e  la s  soc ie d a d e s , y  
sob re  los  ra s g os  y  v a lore s  d e l s is te m a  d e m oc rá tic o.
- U tiliz a r e l ju ic io m ora l pa ra  e le g ir y  tom a r d e c is ion e s , y  e je rc e r a c tiv a  y  re spon s a b le -
m e n te  los  d e re c h os  y  d e b e re s  d e  la  c iu d a d a n ía . 
- Com pre n d e r c rític a m e n te  la  re a lid a d  h is tó ric a  y  soc ia l d e l m u n d o, s u  e v olu c ió n , s u s  
log ros  y  s u s  prob le m a s . 
- E n te n d e r los  ra s g os  d e  la s  soc ie d a d e s  a c tu a le s , s u  c re c ie n te  plu ra lid a d  y  s u  c a rá c te r 
e v olu tiv o.
- D e m os tra r c om pre n s ió n  d e  la  a porta c ió n  d e  la s  d ife re n te s  c u ltu ra s  q u e  h a n  h e c h o 
pos ib le  e l prog re so d e  la  h u m a n id a d  y  d ispon e r d e  u n  s e n tim ie n to c om ú n  d e  pe r-
te n e n c ia  a  la  soc ie d a d  e n  q u e  v iv e ; e s  d e c ir, m os tra r u n  s e n tim ie n to d e  c iu d a d a n ía  
g lob a l c om pa tib le  c on  la  id e n tid a d  loc a l.
- Con oc e r h a b ilid a d e s  soc ia le s  q u e  pe rm ita n  a pre c ia r e l v a lor d e  la  c on v iv e n c ia , re sol-
v e r los  prob le m a s  d e  form a  c on s tru c tiv a  y  tom a r d e c is ion e s  c on  a u ton om ía , a  pa rtir 
d e l c on oc im ie n to y  d e  u n a  e s c a la  d e  v a lore s .
- T om a r c on c ie n c ia  d e  los  v a lore s  d e l e n torn o, e v a lu a rlos  y  re c on s tru irlos  pa ra  c re a r 
u n  s is te m a  d e  v a lore s  propios  q u e  re spe te  la  D e c la ra c ió n  d e  los  D e re c h os  H u m a n os .
- Con oc e rs e  y  v a lora rs e , s a b e r c om u n ic a rs e  e n  d is tin tos  c on te x tos , e x pre s a r s u s  id e a s  
y  e s c u c h a r la s  a je n a s , s e r c a pa z  d e  pon e rs e  e n  e l lu g a r d e  otro, v a lora r la s  d ife re n c ia s , 
re c on oc e r la  ig u a ld a d  d e  d e re c h os  e n tre  d is tin tos  c ole c tiv os  (e n  pa rtic u la r, e n tre  h om -
b re s  y  m u je re s ), pra c tic a r la  n e g oc ia c ió n  pa ra  re solv e r c on fl ic tos …
- Con oc e r, c om pre n d e r y  re fl e x ion a r c rític a m e n te  sob re  los  c on c e ptos  d e  d e m oc ra c ia , 
lib e rta d , ig u a ld a d , solid a rid a d , c orre spon s a b ilid a d , pa rtic ipa c ió n  y  c iu d a d a n ía , y  so-
b re  los  d e re c h os  y  d e b e re s  e n  los  c om prom isos  in te rn a c ion a le s , e n  la  Con s titu c ió n , 
e n  los  E s ta tu tos  d e  Au ton om ía .
- D ispon e r d e  h a b ilid a d e s  pa ra  pa rtic ipa r a c tiv a  y  ple n a m e n te  e n  la  v id a  c ív ic a . 
E n  lín e a  c on  la  c om pe te n c ia  a n te rior, c re e m os  q u e  m u c h os  d e  e s tos  
ob je tiv os  d e  a pre n d iz a je  pa re c e n  “in a lc a n z a b le s ”  e n  e s ta s  e d a d e s . As í, 
c om o e l m is m o d oc u m e n to re c on oc e , pa ra  c om pre n d e r c rític a m e n te  
la  re a lid a d  h is tó ric a  o soc ia l, e s  n e c e s a rio te n e r u n a  e x pe rie n c ia , u n os  
c on oc im ie n tos  y  u n a  c on c ie n c ia  d e  q u e  e x is te n  d ife re n te s  pe rspe c tiv a s , 
re c u rrir a  a n á lis is  m u ltic a u s a le s  y  s is té m ic os , re a liz a r ra z on a m ie n tos  
c rític os  y  d ia log a r c ole c tiv a m e n te  e s c u c h a n d o, d ife re n c ia n d o id e a s , to-
le ra n d o la s  q u e  n o c oin c id e n  c on  la s  s u y a s …  E s ta s  c a ra c te rís tic a s  son  
d ifíc ilm e n te  “v is ib le s ”  e n  e l a lu m n a d o d e  E d u c a c ió n  P rim a ria . 
La  s ín te s is  d e  la  c om pe te n c ia  re s u lta  m u y  ilu s tra tiv a . E n  e l d oc u m e n to 
s e  d ic e : “e s ta  c om pe te n c ia  s u pon e  c om pre n d e r la  re a lid a d  soc ia l e n  q u e  
v iv e , a fron ta r la  c on v iv e n c ia  y  los  c on fl ic tos  e m ple a n d o e l ju ic io é tic o 
b a s a d o e n  v a lore s  y  prá c tic a s  d e m oc rá tic a s , y  e je rc e r la  c iu d a d a n ía , a c -
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tu a n d o c on  c rite rio propio, c on trib u y e n d o a  la  c on s tru c c ió n  d e  la  pa z  y  
la  d e m oc ra c ia , y  m a n te n ie n d o u n a  a c titu d  c on s tru c tiv a , solid a ria  y  re s -
pon s a b le  a n te  e l c u m plim ie n to d e  los  d e re c h os  y  ob lig a c ion e s  c ív ic a s ” . 
N o pod e m os  e s ta r m á s  d e  a c u e rd o c on  q u e  e s ta  fi n a lid a d  s e  a d q u ie ra  a  
lo la rg o d e  la  e d u c a c ió n  ob lig a toria  e , in c lu so, pos tob lig a toria . P e ro pe n -
s a r q u e  u n  n iñ o – a u n q u e  s e a  d e  te rc e r c ic lo–  s e a  c a pa z  d e  u s a r “ju ic ios  
é tic os  b a s a d os  e n … ” , d e  form a  c on s c ie n te  e  in te n c ion a d a …  E l prob le -
m a  n o e s tá  ta n to e n  d e c ir q u é  s e  d e b e  h a c e r a l a c a b a r la  E d u c a c ió n  S e -
c u n d a ria  s in o e n  n o “d a r pis ta  c la ra s ”  sob re  q u é  pa sos  s e  d e b e n  e m pe z a r 
e n  e s ta  e ta pa  pa ra  h a c e rlos  pos ib le s  m á s  a d e la n te . 
E l tratamiento de la informació n y la comp etencia dig ital, s e g ú n  la  
LOE , tie n e  u n a  pre s e n c ia  im porta n te  e n  la  m a te ria  d e  Con oc im ie n to d e l 
M e d io. T a m b ié n  d is tin g u e  d os  a spe c tos . P or u n  la d o, s e ñ a la  q u e  la  in for-
m a c ió n  e s  u n  e le m e n to im pre s c in d ib le  e n  la  a s ig n a tu ra  y  q u e  “s e  pre -
s e n ta  e n  d ife re n te s  c ó d ig os , form a tos  y  le n g u a je s  y  re q u ie re , por ta n to, 
proc e d im ie n tos  d ife re n te s  pa ra  s u  c om pre n s ió n ” . Y  a c la ra  e s ta  a fi rm a -
c ió n  m e d ia n te  e je m plos : le c tu ra  d e  m a pa s , in te rpre ta c ió n  d e  g rá fi c os , 
ob s e rv a c ió n  d e  fe n ó m e n os , u tiliz a c ió n  d e  fu e n te s  h is tó ric a s …  S in  d u d a , 
“e s ta  pa rte ”  d e  la  c om pe te n c ia  tie n e  m u c h a  re la c ió n  c on  la  c om u n ic a -
c ió n  lin g ü ís tic a ; d e  h e c h o, n o lle g a m os  a  e n te n d e r por q u é  s e  “d ife re n -
c ia ” . N o ob s ta n te , d a d a  n u e s tra  c re e n c ia  q u e  e n  P rim a ria  la  m a y oría  d e  
la s  m a te ria s  d e b e ría n  s e r re a lm e n te  “c la s e s  d e  le n g u a  y  d e  c iu d a d a n ía ” , 
pod e m os  c om pa rtir ple n a m e n te  lo d ic h o por e l le g is la d or.
P or otra  pa rte , s e  in c lu y e n  c on te n id os  re fe rid os  a  la  a lfa b e tiz a c ió n  
d ig ita l, c on oc im ie n tos  c ie rta m e n te  n ov e d osos  e n  e s ta  á re a . As í, s e  h a c e  
re fe re n c ia  a  la  u tiliz a c ió n  b á s ic a  d e l ord e n a d or, e l m a n e jo d e  proc e -
s a d or d e  te x tos  y  la  b ú s q u e d a  g u ia d a  e n  In te rn e t. D e s d e  lu e g o pa re c e  
ob lig a d a  la  in c orpora c ió n  d e  e s tos  c on te n id os  e n  la  form a c ió n  b á s ic a  d e  
u n  c iu d a d a n o d e l s ig lo X X I, a u n q u e  h a y  h e c h os  q u e  n os  h a c e n  s e r u n  
ta n to c a u te losos . E n  e fe c to, n o s e  d e b e n  olv id a r la s  lim ita c ion e s  d e  los  
e s tu d ia n te s  e n  c u a n to a  s u  c om pre n s ió n  le c tora  y  s u  e x pre s ió n  e s c rita . 
Y , por otro la d o, la s  in s tru c c ion e s  e n  u n  proc e s a d or o la  in form a c ió n  re -
c og id a  e n  In te rn e t n o s e  h a n  pe n s a d o pa ra  a lu m n os  d e  e s ta s  e d a d e s . P or 
e llo, te n d re m os  q u e  “tra n s form a r”  c on te n id os , a d e c u a r té rm in os , e le g ir 
in form a c ió n  c om pre n s ib le  (o h a c e rla  n osotros  c om pre n s ib le … ) pa ra  fa -
c ilita r n u e v os  a pre n d iz a je s …  E s  d e c ir, a d m itie n d o q u e  s e a  “e n c om ia b le ”  
la  in te n c ió n  e d u c a tiv a , n o s e rá  “ta n  a u tom á tic a ”  s u  pu e s ta  e n  prá c tic a .
E n  c u a lq u ie r c a so, n os  d a  la  im pre s ió n  d e  q u e  son  d os  c om pe te n c ia s  
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d ife re n te s , q u e  tie n e n  c om o pu n to d e  e n c u e n tro e l h e c h o d e  q u e  la s  
T IC, e n tre  otra s  c os a s , pu e d e n  u s a rs e  pa ra  in form a r. Com o n o c re e m os  
q u e  e l le g is la d or pie n s e  q u e  la  ú n ic a  in form a c ió n  q u e  s e  tra te  s e a  la  q u e  
s e  re c og e  e n  In te rn e t o la  q u e  s e  c om u n ic a  m e d ia n te  u n  proc e s a d or d e  
te x tos , n o a lc a n z a m os  a  e n te n d e r e l sola pa m ie n to prod u c id o q u e , por 
c ie rto, n o e x is tía  e n  la s  propu e s ta s  por la  U E . 
Com o e n  los  c a sos  pre c e d e n te s , h e m os  re v is a d o la s  e x plic a c ion e s  re a -
liz a d a s  e n  e l An e x o 1. E n  e l d oc u m e n to s e  s e ñ a la  q u e  “e s ta  c om pe te n c ia  
c on s is te  e n  d ispon e r d e  h a b ilid a d e s  pa ra  b u s c a r, ob te n e r, proc e s a r y  c o-
m u n ic a r in form a c ió n , y  pa ra  tra n s form a rla  e n  c on oc im ie n to” . La  a fi rm a -
c ió n  tie n e  d os  pa rte s . P or u n  la d o, e l le g is la d or a soc ia  la  c om pe te n c ia  c on  
té c n ic a s  y  e s tra te g ia s  q u e  v a ría n  e n  fu n c ió n  d e l c ó d ig o u tiliz a d o, e l d om i-
n io d e l le n g u a je  q u e  c on te m ple  y  la s  pa u ta s  d e  d e c od ifi c a c ió n  y  tra n s fe -
re n c ia  c orre spon d ie n te s . S i s e  a c e pta  q u e  e l a lu m n a d o d e  P rim a ria  tie n e  
lim ita c ion e s  pa lpa b le s  c on  la  le c tu ra  y  la  e s c ritu ra ; q u e  tie n e  d ifi c u lta d e s  
pa ra  id e n tifi c a r id e a s  d is tin ta s , c on tra d ic toria s , c oh e re n te s … ; q u e  la  form a  
d e  c om u n ic a r d e  la  e s c u e la  (q u e  e s  la  q u e  e s tá  a pre n d ie n d o) n o c oin c id e  
c on  la s  q u e  s e  u s a n  fu e ra  d e  e lla ; y  q u e , por ta n to, s ó lo pod e m os  in ic ia rle s  
e n  e s ta  c om pe te n c ia …  a c e pta ría m os  lo a n te rior.
P or otro, pa re c e  q u e  la  c om pe te n c ia  e n  c u e s tió n  lle v a  c on s ig o ta m -
b ié n  la  tra n s form a c ió n  d e  in form a c ió n  e n  c on oc im ie n to. H e m os  d e  re -
c ord a r q u e  e s te  proc e so e x ig e , c om o s e ñ a la  e l d oc u m e n to, id e n tifi c a r 
id e a s , c om pre n d e rla s , d ife re n c ia rla s , in te g ra rla s  e n  los  e s q u e m a s  d e  c o-
n oc im ie n to (a m pliá n d olos , m od ifi c á n d olos  o s u s titu y e n d o e le m e n tos  y a  
e x is te n te s ), c om u n ic a rla  c on  d ife re n te s  le n g u a je s  y  té c n ic a s  (e n tre  la s  
q u e  in c lu y e  la s  T IC pe ro n o s ó lo a  é s ta s )…  T od o e llo e s , s in  d u d a , m u y  
im porta n te  e n  la  e d u c a c ió n  ob lig a toria  pe ro re s u lta  m á s  c om ple jo q u e  
lo a n te rior. E x ig e , por e je m plo, n o s ó lo q u e  los  n iñ os  te n g a n  e s q u e m a s  
d e  ra z on a m ie n to o d e  a c c ió n  (q u e  los  tie n e … ) s in o q u e  s e a n  c on s c ie n -
te s  d e  e llos  y  q u e  s e a n  c on s is te n te s  y  e s ta b le s  pa ra  pod e r u tiliz a rlos  e n  
la  c on s tru c c ió n  d e  c on oc im ie n tos . T a m b ié n  s u pon e  u tiliz a r la  in form a -
c ió n  prov e n ie n te  d e  d iv e rs a s  fu e n te s  (c u a n d o tie n e n  d ifi c u lta d e s  c on  u n a  
sola ) o d e  re solv e r prob le m a s  (c u a n d o n o son  c a pa c e s  d e  re c on oc e rlos  
c om o ta le s ). E n  d e fi n itiv a , te n e m os  s e ria s  d u d a s  d e  q u e  e l a lu m n a d o e n  
E d u c a c ió n  P rim a ria  e s té  e n  c on d ic ion e s  d e  c on s e g u irlo. 
E n  re la c ió n  c on  la  pa rte  d e  a lfa b e tiz a c ió n  d ig ita l d e  la  c om pe te n c ia  
d ic e  q u e  “in c lu y e  u tiliz a r la s  te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n  y  la  c om u n i-
c a c ió n  e x tra y e n d o s u  m á x im o re n d im ie n to a  pa rtir d e  la  c om pre n s ió n  d e  
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la  n a tu ra le z a  y  m od o d e  ope ra r d e  los  s is te m a s  te c n oló g ic os , y  d e l e fe c to 
q u e  e sos  c a m b ios  tie n e n  e n  e l m u n d o pe rson a l y  la b ora l” . ¿ P a ra  u n  n iñ o 
d e  s e is  a  d oc e  a ñ os ?  S in  c om e n ta rios …
N u e v a m e n te  e l prob le m a  s u rg e  c u a n d o e l d oc u m e n to c la rifi c a  e l a l-
c a n c e  d e  e s tos  pla n te a m ie n tos  pu e s  e s ta  c om pe te n c ia  s e  tra d u c e  e n  los  
a pre n d iz a je s  im plíc itos  re c og id os  e n  e l c u a d ro 3 .
-
tencia dig ital
- Bu s c a r, ob te n e r, proc e s a r y  c om u n ic a r in form a c ió n  proc e d e n te  d e  d ife re n te s  fu e n te s  
c on  los  soporte s  q u e  u tilic e  (ora l, im pre so, a u d iov is u a l, d ig ita l o m u ltim e d ia ).
- D om in a r le n g u a je s  e spe c ífi c os  y  c on  s u s  pa u ta s  d e  d e c od ifi c a c ió n  y  d e  tra n s fe re n c ia . 
- T ra n s form a r la  in form a c ió n  e n  c on oc im ie n to (org a n iz a rla , re la c ion a rla , a n a liz a rla , 
s in te tiz a rla  y  h a c e r in fe re n c ia s ), y  a plic a rlo e n  d is tin ta s  s itu a c ion e s  y  c on te x tos .
- U s a r la s  T IC c om o tra n s m isora s  y  g e n e ra d ora s  d e  in form a c ió n  y  c on oc im ie n to, c om o 
h e rra m ie n ta s  e n  e l u so d e  m od e los  m a te m á tic os , fís ic os , soc ia le s , e c on ó m ic os  y  a r-
tís tic os .
- T e n e r u n a  a c titu d  c rític a  y  re fl e x iv a  e n  la  v a lora c ió n  d e  la  in form a c ió n  d ispon ib le .
- R e spe ta r la s  n orm a s  d e  c on d u c ta  a c ord a d a s  soc ia lm e n te  pa ra  re g u la r e l a c c e so a  la  
in form a c ió n  y  a  s u s  fu e n te s  e n  los  d is tin tos  soporte s .
- P roc e s a r y  g e s tion a r, d e  form a  a d e c u a d a , in form a c ió n  a b u n d a n te , re solv e r prob le -
m a s  re a le s , tom a r d e c is ion e s , tra b a ja r e n  e n torn os  c oope ra tiv os , pa rtic ipa r e n  c om u -
n id a d e s  d e  a pre n d iz a je  (form a le s  e  in form a le s ), y  g e n e ra r prod u c c ion e s  c re a tiv a s .
- M a n e ja r e s tra te g ia s  pa ra  id e n tifi c a r y  re solv e r prob le m a s  d e  softw a re  y  h a rd w a re .
- Aprov e c h a r la  in form a c ió n  q u e  proporc ion a n  la s  T IC – m e d ia n te  e l tra b a jo pe rson a l 
a u tó n om o y  e l tra b a jo c ola b ora tiv o, ta n to e n  s u  v e rtie n te  s in c ró n ic a  c om o d ia c ró -
n ic a –  pa ra  c on s e g u ir ob je tiv os  y  fi n e s  d e  a pre n d iz a je , tra b a jo y  oc io pre v ia m e n te  
e s ta b le c id os .
- E v a lu a r y  s e le c c ion a r n u e v a s  fu e n te s  d e  in form a c ió n  e  in n ov a c ion e s  q u e  v a y a n  a pa -
re c ie n d o, e n  fu n c ió n  d e  s u  u tilid a d  pa ra  a c om e te r ta re a s  u  ob je tiv os  e spe c ífi c os .
La  s ín te s is  fi n a l d e  la  c om pe te n c ia  n os  pa re c e  m u y  ilu s tra tiv a . “E l 
tra ta m ie n to d e  la  in form a c ió n  y  la  c om pe te n c ia  d ig ita l im plic a n  s e r u n a  
pe rson a  a u tó n om a , e fi c a z , re spon s a b le , c rític a  y  re fl e x iv a  a l s e le c c ion a r, 
tra ta r y  u tiliz a r la  in form a c ió n  y  s u s  fu e n te s  a s í c om o la s  d is tin ta s  h e rra -
m ie n ta s  te c n oló g ic a s ” . D e s d e  lu e g o, e n  e s te  m om e n to, e s ta s  c a ra c te rís ti-
c a s  n o son  h a b itu a le s  e n  los  e s tu d ia n te s  q u e  te n e m os  y  n os  te m e m os  q u e , 
a  c orto pla z o, ta m poc o lo s e rá n . E n ton c e s , ¿pa ra  q u é  le  pu e d e n  s e rv ir 
e s tos  pla n te a m ie n tos  d e  c a ra  a  la  “c la s e  d e  m a ñ a n a ” … ?  
E n  d e fi n itiv a , a s u m ie n d o los  v a lore s  pos itiv os  d e  la s  c om pe te n c ia s  
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(q u e , s in  d u d a , los  tie n e n ), la s  e x plic a c ion e s  d a d a s  e n  e l An e x o 2 pa ra  
ju s tifi c a r la s  c on trib u c ion e s  d e s d e  la  a s ig n a tu ra  Con oc im ie n to d e l M e -
d io a  la  a d q u is ic ió n  d e  la s  m is m a s  pod ría n  a c e pta rs e , c om o h e m os  ju s ti-
fi c a d o, c on  “a lg ú n  re toq u e ” . Lo q u e  n os  pa re c e  q u e  e n tu rb ia  b a s ta n te  e l 
te m a  e s  e l c on te n id o d e l An e x o 1 d e l R e a l D e c re to. E s  u n a  c opia  lite ra l 
d e  u n  d oc u m e n to e q u iv a le n te  q u e  a pa re c e  pa ra  d e  E d u c a c ió n  S e c u n d a -
ria  Ob lig a toria . Al n o e s ta r re a liz a d o d e  form a  e spe c ífi c a  pa ra  e s ta  e ta pa  
e d u c a tiv a , a pa re c e  a le ja d o d e  la s  “n e c e s id a d e s  m á s  e m in e n te s ” , lo q u e  
prob a b le m e n te  g e n e re  in c om pre n s ió n , m a la s  in te rpre ta c ion e s , d e s in for-
m a c ió n …  S e ría  d e s e a b le  u n a  re v is ió n  a n te s  d e  q u e  s e  pa s e  d e l d e s c on -
c ie rto a l re c h a z o. 
C ) E n relació n con los objetivos
Au n q u e  los  ob je tiv os  pa re c e n  “h a b e r s u c u m b id o”  a  la s  c om pe te n c ia s , lo 
c ie rto e s  q u e  n o son  n e c e s a ria m e n te  e le m e n tos  in c om pa tib le s ; d e  h e c h o, 
e l c u rríc u lo d e l Con oc im ie n to d e l M e d io los  c on te m pla . E n  e l c u a d ro 
4  s e  re c og e n  y  s e  e s ta b le c e  c on  q u é  c om pe te n c ia s , d e  la s  e s ta b le c id a s  
c om o priorita ria s  por la  LOE , n os  pa re c e  q u e  e s tá n  m á s  re la c ion a d os .
C uadro 4 . Relació n entre objetivos y comp etencias 
O bjetivos de C onocimiento del M edio C omp etencias
1. Id e n tifi c a r los  prin c ipa le s  e le m e n tos  d e l e n torn o 
n a tu ra l, soc ia l y  c u ltu ra l, a n a liz a n d o s u  org a n iz a c ió n , 
s u s  c a ra c te rís tic a s  e  in te ra c c ion e s  y  prog re s a n d o e n  
e l d om in io d e  á m b itos  e spa c ia le s  c a d a  v e z  m á s  c om -
ple jos .
Con oc im ie n to e  in te ra c c ió n  
e n  e l m u n d o fís ic o
S oc ia l y  c iu d a d a n a
2. Com porta rs e  d e  a c u e rd o c on  los  h á b itos  d e  s a lu d  
y  c u id a d o pe rson a l q u e  s e  d e riv a n  d e l c on oc im ie n to 
d e l c u e rpo h u m a n o, m os tra n d o u n a  a c titu d  d e  a c e p-
ta c ió n  y  re spe to a  la s  d ife re n c ia s  in d iv id u a le s  (e d a d , 
s e x o, c a ra c te rís tic a s  fís ic a s , pe rson a lid a d ).
Con oc im ie n to e  in te ra c c ió n  
e n  e l m u n d o fís ic o
S oc ia l y  c iu d a d a n a
3 . P a rtic ipa r e n  a c tiv id a d e s  d e  g ru po a d opta n d o u n  
c om porta m ie n to re spon s a b le , c on s tru c tiv o y  solid a rio, 
re spe ta n d o los  prin c ipios  b á s ic os  d e l fu n c ion a m ie n to 
d e m oc rá tic o.
S oc ia l y  c iu d a d a n a
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O bjetivos de C onocimiento del M edio C omp etencias
4 . R e c on oc e r y  a pre c ia r la  pe rte n e n c ia  a  g ru pos  soc ia -
le s  y  c u ltu ra le s  c on  c a ra c te rís tic a s  propia s , v a lora n d o 
la s  d ife re n c ia s  c on  otros  g ru pos  y  la  n e c e s id a d  d e l re s -
pe to a  los  d e re c h os  h u m a n os .
S oc ia l y  c iu d a d a n a
5. An a liz a r a lg u n a s  m a n ife s ta c ion e s  d e  la  in te rv e n -
c ió n  h u m a n a  e n  e l m e d io, v a lorá n d ola  c rític a m e n te  
y  a d opta n d o u n  c om porta m ie n to e n  la  v id a  c otid ia n a  
d e  d e fe n s a  y  re c u pe ra c ió n  d e l e q u ilib rio e c oló g ic o y  
d e  c on s e rv a c ió n  d e l pa trim on io c u ltu ra l.
Con oc im ie n to e  in te ra c c ió n  
e n  e l m u n d o fís ic o
6. R e c on oc e r e n  e l m e d io n a tu ra l, soc ia l y  c u ltu ra l, 
c a m b ios  y  tra n s form a c ion e s  re la c ion a d a s  c on  e l pa so 
d e l tie m po e  in d a g a r a lg u n a s  re la c ion e s  d e  s im u lta -
n e id a d  y  s u c e s ió n  pa ra  a plic a r e s tos  c on oc im ie n tos  a  
la  c om pre n s ió n  d e l tie m po h is tó ric o.
Con oc im ie n to e  in te ra c c ió n  
e n  e l m u n d o fís ic o
S oc ia l y  c iu d a d a n a
7. In te rpre ta r, e x pre s a r y  re pre s e n ta r h e c h os , c on c e p-
tos  y  proc e sos  d e l m e d io n a tu ra l m e d ia n te  c ó d ig os  
n u m é ric os , g rá fi c os , c a rtog rá fi c os  y  otros .
T ra ta m ie n to in form a c ió n  y  
c om pe te n c ia  d ig ita l
8 . Id e n tifi c a r, pla n te a rs e  y  re solv e r in te rrog a n te s  y  pro-
b le m a s  re la c ion a d os  c on  e le m e n tos  s ig n ifi c a tiv os  d e l 
e n torn o, u tiliz a n d o e s tra te g ia s  d e  b ú s q u e d a  y  tra ta -
m ie n to d e  la  in form a c ió n , form u la c ió n  d e  c on je tu ra s , 
pu e s ta  a  pru e b a  d e  la s  m is m a s , e x plora c ió n  d e  solu -
c ion e s  a lte rn a tiv a s  y  re fl e x ió n  sob re  e l propio proc e so 
d e  a pre n d iz a je .
Con oc im ie n to e  in te ra c c ió n  
e n  e l m u n d o fís ic o
T ra ta m ie n to in form a c ió n  y  
c om pe te n c ia  d ig ita l
9. P la n ifi c a r y  re a liz a r proy e c tos , d ispos itiv os  y  a pa ra -
tos  s e n c illos  c on  u n a  fi n a lid a d  pre v ia m e n te  e s ta b le c i-
d a , u tiliz a n d o e l c on oc im ie n to d e  la s  propie d a d e s  e le -
m e n ta le s  d e  a lg u n os  m a te ria le s , s u s ta n c ia s  y  ob je tos .
Con oc im ie n to e  in te ra c c ió n  
e n  e l m u n d o fís ic o
10. U tiliz a r la s  te c n olog ía s  d e  la  in form a c ió n  y  la  c o-
m u n ic a c ió n  pa ra  ob te n e r in form a c ió n  pa ra  a pre n d e r y  
c om pa rtir c on oc im ie n tos , v a lora n d o s u  c on trib u c ió n  
a  la  m e jora  d e  la s  c on d ic ion e s  d e  v id a  d e  tod a s  la s  
pe rson a s . 
T ra ta m ie n to in form a c ió n  y  
c om pe te n c ia  d ig ita l
S oc ia l y  c iu d a d a n a
Com o pu e d e  v e rs e , h a y  u n  c ie rto e q u ilib rio e n tre  d os  d e  la s  c om pe -
te n c ia s  priorita ria s  d e  la  m a te ria : c on oc im ie n to e  in te ra c c ió n  e n  e l m u n -
d o fís ic o y  soc ia l y  c iu d a d a n a ; la  q u e  s e  re fi e re  a l tra ta m ie n to d e  la  in for-
m a c ió n  y  la  d ig ita l tie n e  u n a  pre s e n c ia  im porta n te  pe ro s e n s ib le m e n te  
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m e n or. N o ob s ta n te , pod ría m os  a ñ a d ir la  c om pe te n c ia  c om u n ic a c ió n  
lin g ü ís tic a  e n  los  d ie z  ob je tiv os  y  prob a b le m e n te  la  c om pe te n c ia  m a te -
m á tic a , y  la  c u ltu ra l y  a rtís tic a  e n  m á s  d e  u n o. E s  d e c ir, la s  in te n c ion e s  
e d u c a tiv a s  d e  e s ta  m a te ria  son  c oh e re n te s  c on  e l c a rá c te r poliv a le n te  
d e  la s  c om pe te n c ia s  a  la s  q u e  c on trib u y e  e l Con oc im ie n to d e l M e d io, 
s e g ú n  e l c u rríc u lo ofi c ia l. 
D ) E n relació n con los contenidos
Los  c on te n id os  son  u n o d e  los  e le m e n tos  m á s  im porta n te s  d e  c u a lq u ie r 
c u rríc u lo ofi c ia l; e n tre  otros  m otiv os , porq u e  e s tá n  m á s  pró x im os  q u e  
otros  a  lo q u e  re a lm e n te  s e  h a c e  e n  la s  a u la s . S e g ú n  los  a u tore s  d e l d o-
c u m e n to, la  s e le c c ió n  d e l c on te n id o re spon d e  a  c on s id e ra c ion e s  m u y  
d iv e rs a s : 
— S e  h a n  prioriz a d o a q u e llos  q u e  c on trib u y e n  a  la  c on s e c u c ió n  d e  
los  ob je tiv os  g e n e ra le s  y  e l d e s a rrollo d e  la s  c om pe te n c ia s  b á s ic a s , 
c ob ra n d o e spe c ia l im porta n c ia  la  a u ton om ía  pe rson a l, la  pa rtic i-
pa c ió n  soc ia l, la  c a pa c id a d  d e  in te rpre ta r e  in te rv e n ir e n  la  re a li-
d a d , e l d e s a rrollo d e  la s  c a pa c id a d e s  d e  in d a g a c ió n , d e  e x plora -
c ió n  y  d e  b ú s q u e d a  d e  solu c ion e s , e tc . 
— S e  pre te n d e  proporc ion a r in form a c ió n  sob re  e l m u n d o q u e  le s  ro-
d e a , fa c ilita rle s  in s tru m e n tos  pa ra  c om pre n d e r e  in te rpre ta r d ic h a  
in form a c ió n , y  fa v ore c e r q u e  e n c u e n tre n  re spu e s ta s  v á lid a s  – d e s -
d e  u n a  pe rspe c tiv a  c ie n tífi c a –  a  c u e s tion e s  q u e  s e  le  form u le n , s u -
pe ra n d o pos ib le s  c on c e pc ion e s  pre v ia s  y  fa m ilia riz á n d os e  c on  la  
form a  d e  c on s tru ir e l c on oc im ie n to.
— Au n q u e  e l á re a  tie n e  u n  g ra n  pe so c on c e ptu a l, los  c on c e ptos , los  
proc e d im ie n tos  y  la s  a c titu d e s  a pa re c e n  a soc ia d os . Los  proc e sos  
m á s  re le v a n te s  son  la  ob s e rv a c ió n , la  b ú s q u e d a , re c og id a  y  or-
g a n iz a c ió n  d e  la  in form a c ió n , la  e la b ora c ió n  y  c om u n ic a c ió n  d e  
d ic h a  in form a c ió n  y  la  re fl e x ió n  sob re  e l proc e so d e  a pre n d iz a je . 
La s  a c titu d e s  m á s  re le v a n te s  s e  v e rte b ra n  e n  torn o a  la  id e n tid a d  
pe rson a l, la  soc ia liz a c ió n  y  la  c on v iv e n c ia , la  s a lu d  y  e l m e d io 
a m b ie n te . 
Los  c on te n id os  s e  pla n te a n  por c ic lo y  s e  a g ru pa n  e n  torn o a  s ie te  
b loq u e s  te m á tic os :
— Bloq u e  1. E l e n torn o y  s u  c on s e rv a c ió n .
— Bloq u e  2. La  d iv e rs id a d  d e  los  s e re s  v iv os .
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— Bloq u e  3 . La  s a lu d  y  e l d e s a rrollo pe rson a l.
— Bloq u e  4 . P e rson a s , c u ltu ra s  y  org a n iz a c ió n  soc ia l.
— Bloq u e  5. Ca m b ios  e n  e l tie m po.
— Bloq u e  6. M a te ria  y  e n e rg ía .
— Bloq u e  7. Ob je tos , m á q u in a s  y  te c n olog ía s .
H a c e r u n  a n á lis is  d e ta lla d o d e  los  c on te n id os  d e  c a d a  b loq u e  y  e n  
c a d a  c ic lo s e ría  u n  proc e so te d ioso q u e  a la rg a ría  la  e x te n s ió n  d e  e s te  
tra b a jo m á s  a llá  d e  lo q u e  n os  pe rm ite n  los  e d itore s . H e m os  e le g id o u n o 
d e  los  b loq u e s  – Ob je tos , m á q u in a s  y  te c n olog ía –  y  lo h e m os  c on tra s ta -
d o c on  e l e q u iv a le n te  – M á q u in a s  y  a pa ra tos –  d e  la  LOG S E  (la  q u e  e s ta b a  
v ig e n te  e n  e l m om e n to d e  prom u lg a r la  LOE ); e n  e l An e x o 1 s e  re c og e  la  
form u la c ió n  d e  c a d a  u n o. S in  e n tra r e n  m u c h os  d e ta lle s  s e  pu e d e  d e c ir 
q u e :
— La  LOE  e s ta b le c e  los  c on te n id os  por c ic los  (n o son  c on te n id os  d e  
e ta pa ); d e  e s ta  m a n e ra , a u n q u e  s e  pie rd a  fl e x ib ilid a d  org a n iz a tiv a , 
s e  d e b e ría  g a n a r e n  u n a  m a y or c on c re c ió n  y  e n  u n a  s e c u e n c ia c ió n  
m á s  a d e c u a d a ; e s  d e c ir, e n  u n a  m e jor orie n ta c ió n  a l profe sora d o.
— E n  la  form u la c ió n  d e  la  LOE  n o s e  d ife re n c ia n  c on c e ptos , proc e d i-
m ie n tos  y  a c titu d e s ; h a y  c on te n id os  q u e  s e  pod ría n  u b ic a r e n  u n o 
d e  los  tre s  tipos  d e  c on oc im ie n tos  y  otros  pre s e n ta n  e le m e n tos  c a -
ra c te rís tic os  d e  v a rios  d e  e llos . M á s  q u e  la  d is tin c ió n  n os  pre oc u pa  
q u e , c on  o s in  e lla , n o s e  e n s e ñ e n  d e  form a  in te n c ion a d a  o q u e  
s ó lo s e  in c id a  e n  los  c on c e ptu a le s . 
— Los  c rite rios  d e  s e le c c ió n  d e  c on te n id os  d e  la  LOE  h a n  ig n ora d o 
– b a s ta n te  m á s  q u e  e n  la  LOG S E –  a lg u n a s  c on trib u c ion e s  sob re  e l 
a pre n d iz a je  o sob re  la  e s tru c tu ra  d e  la  d is c iplin a , q u e  s e  h a n  o h a -
b ía n  re a liz a d o e n  la  in v e s tig a c ió n  e d u c a tiv a ; a lg u n os  c on oc im ie n -
tos  re s u lta n  b a s ta n te  c om ple jos  y  otros  n o e s tá n  s u fi c ie n te m e n te  
ju s tifi c a d os  e n  la  form a c ió n  b á s ic a  d e  u n  c iu d a d a n o (c on  y  s in  
c om pe te n c ia s  e s te  a spe c to d e b e  c u id a rs e ). 
— Ad e m á s  d e  in c lu ir n u e v os  c on oc im ie n tos  d e riv a d os  d e  la  a lfa b e -
tiz a c ió n  d ig ita l, h a y  ta m b ié n  u n  a u m e n to d e  los  c on te n id os  d e  
c a rá c te r c ie n tífi c o y  soc ia l. S e  prod u c e , c om o s u e le  oc u rrir, u n a  
s a tu ra c ió n  pa ra  e v ita r la  n e c e s a ria  s e le c c ió n  d e  c on te n id os  e n  
fu n c ió n  d e  s u  v a lor e d u c a tiv o y  s u  s ig n ifi c a c ió n  pa ra  e l proc e so 
d e  e n s e ñ a n z a -a pre n d iz a je  (G a rc ía  R u iz , 2008 ). N os  te m e m os  la  
prolife ra c ió n , u n a  v e z  m á s , d e  “prog ra m a s  v irtu a le s ”  q u e  n o s e  c o-
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rre spon d a n  c on  la  re a lid a d  (¿ s e  s ig u e  pe n s a n d o q u e  a u m e n ta n d o 
e l n ú m e ro d e  c on te n id os  e l e s tu d ia n te  a pre n d e  m á s ? ). 
— S e  form u la n  c on oc im ie n tos  in te rd is c iplin a re s  (prob a b le m e n te  m á s  
q u e  e n  la  LOG S E ), pe ro la  form a  d e  pre s e n ta r los  b loq u e s  d a  a  
e n te n d e r u n a  pe rc e pc ió n  m á s  d is c iplin a r d e  lo q u e  prob a b le m e n te  
te n g a  im plíc ita . 
E n  d e fi n itiv a , e x is te  u n a  d is fu n c ió n  e n tre  e l é n fa s is  q u e  la s  c om pe te n -
c ia s  d a n  a  la  a plic a c ió n  d e  los  c on oc im ie n tos  y  e l e s c a so re fl e jo e n  los  
c on te n id os  propu e s tos , q u e  s ig u e n  s ie n d o a c a d e m ic is ta s  y , e n  m u c h os  
te m a s , d e m a s ia d o c on c e ptu a le s . T a m poc o s e  d a n  orie n ta c ion e s  m e to-
d oló g ic a s  pa ra  lle v a r a  la  prá c tic a  e l d e s a rrollo d e  la s  c om pe te n c ia s . S i 
n o s e  ofre c e n  e s tra te g ia s , a c tiv id a d e s , re c u rsos , e tc . s e  c orre  e l rie s g o d e  
q u e  n o s e  im ple m e n te n  a d e c u a d a m e n te .
E ) E n cuanto a criterios de evaluació n
Au n q u e  n o lle g a  a  s u plir u n a  d e  la s  c a re n c ia s  e x is te n te s  – orie n ta c ion e s  
m e tod oló g ic a s  sob re  c ó m o tra b a ja r e n  e l a u la –  los  c rite rios  d e  e v a lu a -
c ió n  son  a c la ra torios  d e l s e n tid o o e l e n foq u e  q u e  e l le g is la d or le  d a  a  
los  c on te n id os  (n o e s  m u c h o pe ro e s  m á s  q u e  n a d a … ). 
T a m poc o e n  e s te  c a so v a m os  a  re a liz a r u n  c on tra s te  d e ta lla d o d e  to-
d os  los  c rite rios , q u e  d e s b ord a ría  los  propó s itos  d e  n u e s tro tra b a jo. E n  
e l a n e x o 2 s e  re c og e n  los  c orre spon d ie n te s  a l b loq u e  5 “Ca m b ios  e n  e l 
tie m po”  d e  la  LOE  y  d e l b loq u e  10 “Ca m b ios  y  pa is a je s  h is tó ric os ”  d e  la  
LOG S E . T e n ie n d o e s tos  c om o re fe re n c ia , pod e m os  d e c ir:
— La  LOE  e s ta b le c e  los  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n  por c ic los  (n o por 
e ta pa ); c om o h e m os  d ic h o c on  los  c on te n id os , d e  e s ta  m a n e ra  s e  
in te n ta  prob a b le m e n te  c on c re ta rlos  y  s e c u e n c ia rlos  m e jor.
— S e  h a  a u m e n ta d o d e  form a  s ig n ifi c a tiv a  e l n ú m e ro d e  c rite rios  y  
a pa re n te m e n te  los  n u e v os  re s u lta n  b a s ta n te  m á s  c om ple jos  (s e  
a pre c ia  m e jor e n  los  d e  c ie n c ia s  e x pe rim e n ta le s  q u e  e n  los  d e  
c ie n c ia s  soc ia le s ); e n  a lg u n os  c rite rios  n o s e  h a n  te n id o pre s e n te s  
la s  a porta c ion e s  sob re  la s  c a pa c id a d e s  c og n itiv a s  d e l a lu m n a d o 
d e  e s tos  n iv e le s  e d u c a tiv os .
— S e  pon e  e l é n fa s is  e n  q u e  e l a lu m n a d o d e b e  c on oc e r, re c on oc e r, 
id e n tifi c a r, pon e r e je m plos , e x plic a r…  E n tre  los  proc e d im ie n tos  
d e s ta c a n  la  d e s c ripc ió n  d e  ob s e rv a c ion e s , e l a n á lis is  d e  proc e sos  
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o s itu a c ion e s , la  ord e n a c ió n  te m pora l…  (pe ro e n  m e n or m e d id a  
q u e  los  a n te riore s ). Y  e n tre  la s  a c titu d e s , la  v a lora c ió n  d e  im por-
ta n c ia  d e  h e c h os , fe n ó m e n os , s itu a c ion e s …  
— S i la  m a y or pa rte  d e l a lu m n a d o h a  s u pe ra d o tod os  e s tos  c rite rios  
a n te s  d e  c om e n z a r la  E S O, e l s a lto v a  a  s e r e spe c ta c u la r e n  re la -
c ió n  c on  la  s itu a c ió n  a c tu a l; e n  c u a lq u ie r c a so, n os  te m e m os  q u e  
e l le g is la d or h a  ob ra d o c on  u n  “e x c e so d e  optim is m o” . 
— S ig u e  m a n te n ié n d os e  u n a  c ie rta  d is c iplin a rie d a d  e n  los  c rite rios  
(m e n or q u e  e n  la  LOG S E ), lo q u e  c on tra d ic e  la  id e a  d e  c om pe te n -
c ia  c om o c on oc im ie n tos , d e s tre z a s , h a b ilid a d e s …  re la c ion a d os  y  
a c tiv a d os  c on ju n ta m e n te . P e ro, sob re  tod o, n o h e m os  a pre c ia d o 
u n a  a prox im a c ió n  c la ra  a  los  pla n te a m ie n tos  P IS A q u e  s e  u tiliz a -
rá n  c om o re fe re n te s  d e  la s  e v a lu a c ion e s  d e l a pre n d iz a je  d e l a lu m -
n a d o e n  la  e d u c a c ió n  ob lig a toria .
E l currículo del conocimiento del medio en la Reg ió n de M urcia
U n a  v e z  c on c re ta d a s  la s  e n s e ñ a n z a s  m ín im a s  d e  la  E d u c a c ió n  P rim a ria  
por e l E s ta d o, c orre spon d e  a  la s  Com u n id a d e s  Au tó n om a s  e s ta b le c e r 
e l c u rríc u lo d e l á m b ito e d u c a tiv o d e  s u  c om pe te n c ia . E n  e s te  a pa rta d o 
v a m os  a  c om e n ta r, a  títu lo d e  e je m plo, c ó m o h a  q u e d a d o e n  n u e s tra  
R e g ió n , q u e  lo re g u ló  m e d ia n te  e l D e c re to 28 6/2007 d e  7 d e  s e ptie m b re  
(CAR M , 2007).
Au n q u e , e n  n u e s tro “a n á lis is  e s ta ta l” , n o n os  h e m os  d e te n id o e n  e l 
a rtic u la d o d e l R e a l D e c re to, e n  e s te  c a so q u e re m os  c om e n ta r a lg u n a s  
“a porta c ion e s  orig in a le s ”  d e  n u e s tro “d e s a rrollo re g ion a l”  q u e  n os  pa re -
c e n  s ig n ifi c a tiv a s  pa ra  c om pre n d e r otros  a spe c tos . As í, por e je m plo, e n  
e l Artíc u lo 3  a pa rta d o 2, e n tre  la s  fi n a lid a d e s  e d u c a tiv a s  d e  la  e ta pa  a ñ a -
d e  u n a : “La  E d u c a c ió n  P rim a ria  ta m b ié n  te n d rá  por fi n a lid a d  pre pa ra r a  
los  a lu m n os  pa ra  c u rs a r c on  a prov e c h a m ie n to la  E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  
Ob lig a toria ” . E s  d e c ir, rom pe  la  id e a  d e  e ta pa  y  re fu e rz a  e l c a rá c te r pro-
pe d é u tic o q u e  s e  c ritic ó  y a  e n  e l m om e n to d e  la  d is c u s ió n  d e  la  re form a  
LOCE .
E n  los  ob je tiv os  d e  la  e ta pa , s e  re fi e re  a  la  le n g u a  c a s te lla n a  “e n  s u  
c on d ic ió n  d e  le n g u a  c om ú n  d e  tod os  los  e spa ñ ole s  y  d e  id iom a  in te rn a -
c ion a l” ; h a b la  d e l e n torn o “s itu á n d olo s ie m pre  e n  s u  c on te x to n a c ion a l, 
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e u rope o y  u n iv e rs a l” . N os  d a  la  im pre s ió n  – q u iz á s  s e a m os  d e m a s ia d o 
“s u spic a c e s ” –  q u e  s e  h a  pu e s to u n  é n fa s is  in n e c e s a rio e n  a lg u n a s  “s e ñ a s  
n a c ion a le s ”  y , s in  e m b a rg o, s e  h a  tra ta d o d e  e v ita r – ¿ e n fre n ta r a … ? –  la  
riq u e z a  q u e  lle v a  c on s ig o la  plu ra lid a d  (lin g ü ís tic a , c u ltu ra l… ), q u e  a for-
tu n a d a m e n te  te n e m os  e n  e l E s ta d o e spa ñ ol…  y  e n  n u e s tra  R e g ió n . 
E n  la  m is m a  lín e a , in c orpora  d os n u e v os ob je tiv os g e n e ra le s  d e  e ta pa  d e  
g ra n  in c id e n c ia  e n  n u e s tra  á re a : “Con oc e r los h e c h os m á s  re le v a n te s  d e  la  
h is toria  d e  E spa ñ a  y  d e  la  h is toria  u n iv e rs a l”  y  “Con oc e r, re spe ta r y  a pre c ia r 
e l pa trim on io n a tu ra l, h is tó ric o, c u ltu ra l y  a rtís tic o d e  E spa ñ a , a s u m ie n d o la  
re spon sa b ilid a d  q u e  s u pon e  s u  c on s e rv a c ió n  y  m e jora  c on  e spe c ia l a te n -
c ió n  a  la s  c a ra c te rís tic a s  d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia ” . Y  c om ple ta  otro: “In ic ia r-
s e  e n  e l c on oc im ie n to d e  la  g e og ra fía  d e  E spa ñ a  y  d e  la  g e og ra fía  u n iv e rs a l” .
S irv a n  e s tos  e le m e n tos  s in g u la re s  c om o “b otó n  d e  m u e s tra ”  d e  q u e  
n o e x is te  u n  “e x c e so d e  s in ton ía ”  e n tre  la s  a d m in is tra c ion e s  e s ta ta l y  re -
g ion a l. E s ta s  d ife re n c ia s  son  le g ítim a s  pe ro é tic a m e n te  n o pu e d e n  c on d i-
c ion a r n e g a tiv a m e n te  n i la  e n s e ñ a n z a  d e l profe sora d o n i e l a pre n d iz a je  
d e l a lu m n a d o. Va m os  a  a n a liz a r e l c u rríc u lo e n  c u e s tió n , id e n tifi c a n d o y  
c om e n ta n d o la s  “n u e v a s  a porta c ion e s ” .
A) E n relació n con la introducció n a la etap a y al á rea
E s  d ifíc il e n  u n  a pa rta d o d e  e s ta s  c a ra c te rís tic a s  e n c on tra r a spe c tos  d e s -
ta c a b le s  o d e  “g ra n  c a la d o” . N o ob s ta n te , a  pe s a r d e  la  “d ifi c u lta d ” , s e  
pu e d e n  d is c u tir a lg u n a s  a fi rm a c ion e s . 
E n  la  in trod u c c ió n  g e n e ra l a  la  e ta pa  lla m a  la  a te n c ió n  e l c a m b io 
q u e  s e  h a  prod u c id o c on  re la c ió n  a l d e c re to d e  c u rríc u lo re g ion a l d e  
2002 (CAR M , 2002). E l le g is la d or d e  2002 h a c ía  re fe re n c ia  a  q u e : “…
n a c e  e n  u n a  re g ió n  q u e  a lb e rg ó  c u ltu ra s  c om o la  a rg á ric a , ib é ric a , pú -
n ic a , rom a n a , b iz a n tin a  y  v is ig od a , y  fu e  lu g a r d e  e n c u e n tro fe c u n d o 
q u e  a g lu tin ó  la s  a porta c ion e s  c ris tia n a , m u s u lm a n a  y  ju d ía , pos e e  u n  
a c e rv o v a lios ís im o q u e  d e b e  tra n s m itir. La  h is toria  e spa ñ ola  m á s  re c ie n te  
proporc ion a , a d e m á s , re la c ion e s  d ire c ta s  c on  c a s te lla n os , a ra g on e s e s , 
c a ta la n e s , v a le n c ia n os  o a n d a lu c e s  q u e  c om ple ta n  e s e  c a u d a l h is tó ric o” . 
M á s  a d e la n te  h a c e  re fe re n c ia  a  la  “g e og ra fía  fís ic a  y  h u m a n a  d e  trá n s ito 
y  a s e n ta m ie n to plu ra l” .
E n  e l c u rríc u lu m  d e  2007, s e  m od ifi c a : “e s ta b le c e  q u e  la s  c om pe -
te n c ia s  b á s ic a s  s e  a d q u irirá n  a  tra v é s  d e  los  c on oc im ie n tos  c ie n tífi c os  y  
h u m a n ís tic os  d e  n u e s tra  tra d ic ió n  c u ltu ra l, a q u e llos  sob re  los  q u e  s e  h a n  
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c on s tru id o la s  soc ie d a d e s  a b ie rta s  y  d e m oc rá tic a s , y  q u e  son  e l re s u lta -
d o d e  la  a c titu d  d e  b ú s q u e d a  d e  la  v e rd a d  y  a m or a l c on oc im ie n to q u e  
c on s titu y e  d e s d e  s u  orig e n  e l m otor d e  la  c iv iliz a c ió n  g re c ola tin a  a  la  
q u e  pe rte n e c e m os ” . R e s u lta  lla m a tiv o q u e , pe s e  a l m u n d o in te rc u ltu ra l 
e n  e l q u e  v iv im os , s ó lo s e  in c id a , e x c lu s iv a m e n te , e n  n u e s tra  tra d ic ió n  
c u ltu ra l “g re c ola tin a ” , e u rope a  y  oc c id e n ta l, d e ja n d o a l m a rg e n  otra s  
c u ltu ra s , a lg u n a s  d e  la s  c u a le s  h a n  te n id o u n  g ra n  pe so e n  n u e s tro pa -
s a d o, c om o d e c ía  e l le g is la d or e n  2002. ¿ Q u é  h a  oc u rrid o e n tre  2002 y  
2007 pa ra  la  m is m a  Ad m in is tra c ió n  re g ion a l c a m b ie  ta n  ra d ic a lm e n te ?
P or otra  pa rte , s e  pu e d e  a c e pta r q u e  “la  ob s e rv a c ió n , la  c om pre n s ió n  
y  e l a n á lis is  d e  los  fe n ó m e n os  q u e  a c on te c e n  e n  la  n a tu ra le z a …  c on tri-
b u y e n , s in  d u d a , a  la  c on s tru c c ió n  d e  u n a  v is ió n  g lob a l y  org a n iz a d a  d e l 
m u n d o” . P e ro, d e s d e  n u e s tra  pe rspe c tiv a , fa lta  d e c ir q u e  e s a  c on s tru c -
c ió n  e s tá  m e d ia tiz a d a  por la s  c a ra c te rís tic a s , e x pe rie n c ia s , c on oc im ie n -
tos , c u ltu ra , s e n tim ie n tos …  d e l q u e  “n o s ó lo v e  la  re a lid a d ”  s in o q u e  
“form a  pa rte  d e  e lla ” . S i lo q u e  e l le g is la d or pie n s a  e s  q u e  e l e s tu d ia n te  
d e b e  a pre n d e r a  c on oc e r u n a  v is ió n  g lob a l y  org a n iz a d a  d e l m u n d o 
“d e s d e  fu e ra ”  y  q u e , m e d ia n te  u n a  ob s e rv a c ió n  ob je tiv a , rig u ros a , e s -
c é ptic a , s in  la  in fl u e n c ia  d e  e m oc ion e s … , v a  a  c om pre n d e r lo q u e  h a y  
e n  é l y  lo q u e  a c on te c e , c re e m os  q u e  s e  e q u iv oc a . P e ro a d m itim os  q u e , 
q u iz á s , s e a  u n a  m a la  in te rpre ta c ió n  por n u e s tra  pa rte ...
P or otro la d o, q u e re m os  s e ñ a la r n u e s tro a c u e rd o c on  la  e x pre s ió n  
“e l e n foq u e  in te rd is c iplin a r d e l á re a  pe rm ite  a d q u irir, d e s d e  d ife re n te s  
pe rspe c tiv a s , u n a  m e jor c om pre n s ió n  d e  la  re a lid a d ” . D e  h e c h o, u n a  
d e  la s  a porta c ion e s  m á s  pos itiv a s  d e  la s  c om pe te n c ia s  e s  q u e  n o son  
e x c lu s iv a s  d e  u n a  d is c iplin a  y  q u e , por ta n to, e s  u n a  a pu e s ta  in e q u ív oc a  
por la  re la c ió n  e n tre  los  c on oc im ie n tos . In s is tim os  e n  q u e  e s  e l propio 
le g is la d or e l q u e  d e fi e n d e  la  in te rd is c iplin a rid a d  d e l á re a ; y a  v e re m os  
c ó m o lo tra s la d a  a  la  h ora  d e  e s ta b le c e r los  c on te n id os …
P or ú ltim o, y  s ó lo c om o a n é c d ota , m e n c ion a r q u e  e l a u tor n o s e  “h a  
pod id o re s is tir”  la  te n ta c ió n  d e  s e ñ a la r “e l e s fu e rz o c om o e le m e n to 
e s e n c ia l d e l proc e so d e  a pre n d iz a je ” . S in  c om e n ta rios .
B ) E n relació n a la contribució n del á rea al 
desarrollo de las comp etencias bá sicas 
H e m os  d e  d e c ir q u e  e l te m a  d e  la s  c om pe te n c ia s  n o pa re c e  h a b e r re c ib i-
d o u n  tra ta m ie n to d is tin to a l q u e  a pa re c ía  e n  e l c u rríc u lo e s ta ta l. E s  c ie r-
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to q u e  “a c orta ”  s u  pre s e n c ia  e n  e l a rtic u la d o y  ta m b ié n  e n  la  d e s c ripc ió n  
d e  la  a s ig n a tu ra  d e l Con oc im ie n to d e l M e d io. N o ob s ta n te , c re e m os  
q u e  la s  “pe q u e ñ a s  om is ion e s ”  o los  “c a m b ios  in trod u c id os ”  pu e d e n  s e r 
d e b id os  a  c u e s tion e s  d e  e s tilo y  n o d e  fon d o (por lo m e n os , n osotros  a s í 
los  h e m os  e n te n d id o). 
S e  v u e lv e  a  in s is tir e n  la  c on trib u c ió n  d e l á re a  a  la s  tre s  c om pe te n c ia s  
m e n c ion a d a s  e n  e l c u rríc u lo e s ta ta l y  e n  la s  a porta c ion e s  a  otra s  e n  la  
m is m a  lín e a  q u e  e l d oc u m e n to a n te rior. Al n o a porta r e l An e x o 1 – o 
u n o e q u iv a le n te –  d e l R e a l D e c re to, n o c a e  e n  los  m is m os  “d e fe c tos ” . 
N o ob s ta n te , ta m poc o a porta  u n a s  orie n ta c ion e s  m ín im a s  pa ra  q u e  los  
m a e s tros  lle g u e n  a  c om pre n d e r h a s ta  d ó n d e  d e b e n  a v a n z a r o c ó m o h a -
c e rlo e n  la  a d q u is ic ió n  d e  la s  c om pe te n c ia s  d e s e a b le s  e n  la  e d u c a c ió n  
ob lig a toria  (ló g ic a m e n te  pa rtie n d o d e  q u e  c re e m os  q u e  é s ta s  son  a c e p-
ta d a s  por e l g ob ie rn o d e  n u e s tra  R e g ió n … ). 
C ) E n relació n con los objetivos g enerales del á rea
La  re la c ió n  d e  ob je tiv os  c on te m pla d os  e n  e l d e c re to re c og e , e n  g ra n  
m e d id a , los  d ie z  q u e  s e  e s ta b le c ía n  e n  e l á m b ito e s ta ta l. S e  d e te c ta n  
s e n s ib le s  d ife re n c ia s : s e  h a b la  d e  “v a lore s  y  d e re c h os  u n iv e rs a le s  c om -
pa rtid os ”  e n  lu g a r d e  “d e re c h os  h u m a n os ” ; s e  d ic e  q u e  s e  re spe te n  la s  
d ife re n c ia s  pe ro n o s e  re c og e n  la s  q u e  s e  e spe c ifi c a b a n  e n  e l c u rríc u lo 
e s ta ta l; s e  a c ota  q u e  la  fi n a lid a d  s e a  “c on oc e r c a ra c te rís tic a s  y  fu n c ion e s  
d e  a lg u n a s  m á q u in a s ” , e x c lu y e n d o otros  d ispos itiv os  o a pa ra tos …  E n  
d e fi n itiv a , c u e s tion e s  m e n ore s .
U n o d e  los  c a m b ios  o n ov e d a d e s  m á s  profu n d a s  s e  re fi e re  a l d e s -
d ob la m ie n to d e  u n o d e  los  ob je tiv os  q u e  a pa re c e  e n  e l c u a d ro 5. Con  
e llo, s e  d a  u n  m a y or é n fa s is  a  te m á tic a s  re la c ion a d a s  c on  e l pa trim on io 
n a tu ra l, h is tó ric o y  c u ltu ra l d e  la  R e g ió n  d e  M u rc ia , lo q u e  n os  pa re c e  
m á s  q u e  ra z on a b le . 
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C uadro 5 . D esdoble del objetivo 5  del currículo estatal
Ob je tiv os  c u rríc u lo e s ta ta l Ob je tiv os  c u rríc u lo d e  la  CA R e g ió n  d e  M u rc ia
5. An a liz a r a lg u n a s  m a n ife s ta c io-
n e s  d e  la  in te rv e n c ió n  h u m a n a  e n  
e l m e d io, v a lorá n d ola  c rític a m e n te  
y  a d opta n d o u n  c om porta m ie n to 
e n  la  v id a  c otid ia n a  d e  d e fe n s a  y  
re c u pe ra c ió n  d e l e q u ilib rio e c oló -
g ic o y  d e  c on s e rv a c ió n  d e l pa tri-
m on io c u ltu ra l.
6. An a liz a r a lg u n a s  m a n ife s ta c ion e s  d e  la  in -
te rv e n c ió n  h u m a n a  e n  e l m e d io, v a lorá n d ola  
c rític a m e n te  y  a d opta n d o u n  c om porta m ie n to 
e n  la  v id a  c otid ia n a  d e  d e fe n s a  y  re c u pe ra c ió n  
d e l e q u ilib rio e c oló g ic o.
9. Con oc e r y  v a lora r e l pa trim on io n a tu ra l, h is -
tó ric o y  c u ltu ra l, re spe ta n d o s u  d iv e rs id a d  y  d e -
s a rrolla n d o la  s e n s ib ilid a d  a rtís tic a  y  e l in te ré s  
por e l m e d io a m b ie n te  y  la  n a tu ra le z a , y  c ola -
b ora r a c tiv a m e n te  e n  s u  c on s e rv a c ió n  y  m e jora , 
c on  e spe c ia l a te n c ió n  a  la  R e g ió n  d e  M u rc ia  y  
a  los  ra s g os  q u e  c a ra c te riz a n  e n  e l c on ju n to d e  
la s  c om u n id a d e s  e spa ñ ola s .
Ad e m á s , in c orpora  d os  n u e v os . E l prim e ro d ic e : “Ad q u irir y  u tiliz a r 
c orre c ta m e n te  d e  form a  ora l y  e s c rita , e l v oc a b u la rio e spe c ífi c o d e l á re a  
q u e  pe rm ita  e l d e s a rrollo d e  la  le c tu ra  c om pre n s iv a  a  tra v é s  d e  te x tos  
c ie n tífi c os , h is tó ric os  y  g e og rá fi c os ” . Com pa rtim os  c on  e l le g is la d or q u e  
la  a d q u is ic ió n  d e l v oc a b u la rio b á s ic o d e l á re a  y  e l d e s a rrollo d e  la  le c -
tu ra  c om pre n s iv a  son  u n a s  fi n a lid a d e s  c om pa rtid a s  por tod a s  la s  m a te -
ria s . Lo q u e  n o te n e m os  ta n  c la ro e s  q u e  los  e s tu d ia n te s  d e  e s ta s  e d a d e s  
te n g a n  c a pa c id a d  pa ra  c om pre n d e r te x tos  c ie n tífi c os  o h is tó ric os . N o 
d e b e m os  olv id a r q u e  – s a lv o a lg u n a  e x c e pc ió n  q u e , e n  e s te  m om e n to, 
n o re c ord a m os –  n i los  c ie n tífi c os  n i los  h is toria d ore s  h a n  e s c rito e sos  
te x tos  pa ra  “d iv u lg a r e l c on oc im ie n to”  e n tre  n iñ os  s in o e n tre  la s  c om u -
n id a d e s  c ie n tífi c a s . E n  e s te  c on te x to, pe n s a r q u e  u n  a lu m n o, q u e  a ú n  
tie n e  a lg u n a s  d ifi c u lta d e s  d e  c om pre n s ió n  le c tora  o d e  e x pre s ió n  e s c rita , 
v a  a  s e r c a pa z  d e  a d q u irir e s ta  d e s tre z a  c om u n ic a tiv a  n os  re s u lta  d ifíc il 
d e  a c e pta r y  – lo q u e  n os  pa re c e  m á s  pre oc u pa n te –  q u e  s e a  u n a  b u e n a  
e s tra te g ia  pa ra  fa v ore c e r u n a  a n im a c ió n  h a c ia  la  le c tu ra  e s  s e n c illa m e n -
te  n o “s a b e r d e  e s to” .
E l s e g u n d o d ic e : “Con oc e r y  v a lora r la  im porta n te  a porta c ió n  d e  la  
c ie n c ia  y  d e  la  in v e s tig a c ió n  pa ra  m e jora r la  c a lid a d  d e  v id a  y  e l b ie n -
e s ta r d e  los  s e re s  h u m a n os ” . N o v a m os  a  e n tra r e n  la  d ic otom ía  d e  q u e  
la  c ie n c ia  h a  pos ib ilita d o e l d e s c u b rim ie n to d e  la s  v a c u n a s , d e  a pa ra tos  
m é d ic os , d e  la s  c é lu la s  m a d re …  pe ro ta m b ié n  h a  s id o e l soporte  d e  g ra n  
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pa rte  d e  la  in d u s tria  a rm a m e n tís tic a . T a m poc o v a m os  a  d is c u tir s i h a y  
q u e  d ife re n c ia r la s  a porta c ion e s  d e  la  c ie n c ia  o d e  la  te c n olog ía  (in d is -
c u tib le m e n te  pos itiv o porq u e  a v a n z a r e n  e l c on oc im ie n to lo e s ) y  e l u so 
q u e  s e  h a c e  d e  e lla s . N i e n  la  c on v e n ie n c ia  d e  q u e  s e a  a lc a n z a b le  a  lo 
la rg o d e  la  e d u c a c ió n  ob lig a toria . Lo q u e  s í q u e re m os  d e c ir e s  q u e  pa ra  
e s ta r e n  c on d ic ion e s  d e  v a lora r la s  im porta n te s  a porta c ion e s  d e  c u a l-
q u ie r c os a  e s  pre c iso c on oc e rla . Y  c re e m os  q u e  e l c on oc im ie n to q u e  
v a m os  a  c om pa rtir c on  e l a lu m n a d o n o v a  a  s e r s u fi c ie n te . N o ob s ta n te , 
pe n s a m os  q u e  s e ría  d e s e a b le  q u e  e m pie c e n  a  a pre c ia r b e n e fi c ios  c on -
c re tos  o in m e d ia tos , fá c ile s  d e  s e n tir, q u e  e s  u n a  form a  d e  in ic ia r a l otro 
ob je tiv o, s in  d u d a , m á s  a m b ic ioso. 
D ) E n relació n con los contenidos
E s  e n  e s te  e le m e n to c u rric u la r d on d e  s e  ob s e rv a  u n  m a y or g ra d o d e  
d is c re pa n c ia  e n tre  la  propu e s ta  e s ta ta l y  la  re g ion a l. Au n q u e  la  d is ta n c ia  
e n tre  a m b a s  s e  pu e d e  a pre c ia r e n  la s  form u la c ion e s , e n  la s  om is ion e s , 
in c orpora c ion e s  y  s u s titu c ion e s  d e  los  c on te n id os …  d a ría n  pa ra  u n  tra -
b a jo m u c h o m á s  a m plio, por ra z on e s  d e  e spa c io, s ó lo c om e n ta re m os  
a lg u n os  d e  e llos . 
E n  prim e r lu g a r, s e  m a n tie n e  la  d is trib u c ió n  por c ic los  d e  los  s ie te  
b loq u e s  m e n c ion a d os  pe ro c on  u n a  m od ifi c a c ió n  im porta n te  e n  la  d e -
n om in a c ió n :
— BLOQ U E  1. G E OG R AF ÍA. E l e n torn o y  s u  c on s e rv a c ió n .
— BLOQ U E  2. CIE N CIAS . La  d iv e rs id a d  d e  los  s e re s  v iv os .
— BLOQ U E  3 . CIE N CIAS . La  s a lu d  y  e l d e s a rrollo pe rson a l.
— BLOQ U E  4 . H IS T OR IA. P e rson a s , c u ltu ra s  y  org a n iz a c ió n  soc ia l.
— BLOQ U E  5. H IS T OR IA. Ca m b ios  e n  e l tie m po.
— BLOQ U E  6. CIE N CIAS . M a te ria  y  e n e rg ía .
— BLOQ U E  7. CIE N CIAS . Ob je tos , m á q u in a s  y  te c n olog ía s .
La  in c lu s ió n  d e  los  té rm in os  G e og ra fía , Cie n c ia s  e  H is toria  (c on  m a -
y ú s c u la s  e n  e l d oc u m e n to ofi c ia l) c on tra d ic e  los  prin c ipios  d e  in te rd is -
c iplin a rid a d  q u e  e l propio le g is la d or h a b ía  proc la m a d o pre v ia m e n te , 
c om o y a  c om e n ta m os . D e s d e  lu e g o n o re s u lta  c oh e re n te  n i c on  lo pla n -
te a d o e n  e l c u rríc u lo e s ta ta l n i c on  la  id e a  d e  la s  c om pe te n c ia s  (q u e  
n o c u e s tion a  pe ro q u e  n o pra c tic a  o n o pa re c e  te n e r id e a s  d e  c ó m o 
h a c e rlo). N o s e  c orre spon d e  c on  la s  te n d e n c ia s  a c tu a le s  q u e  tie n e n  los  
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prog ra m a s  e n  e s te  á m b ito. Y , por s u pu e s to, pa re c e  u n  d e spre c io a  la  
le g a lid a d  d e m oc rá tic a , q u e  pa ra liz ó  la  im pla n ta c ió n  d e  la  LOCE  e n  s u  
m om e n to y , c on  e llo, la  a s ig n a tu ra  Cie n c ia s , G e og ra fía  e  H is toria  (s i e s ta  
v u ln e ra c ió n  d e  la  le g a lid a d  la  h u b ie ra n  h e c h o otros  e n  s u s  c om u n id a d e s  
a u tó n om a s … ).
S i e n tra m os  a  c om pa ra r los  c on oc im ie n tos  d e  los  b loq u e s , pod e m os  
a pre c ia r d ife re n c ia s  m á s  profu n d a s . As í, pod e m os  d e c ir q u e :
-  E n  e s ta  “v u e lta  a  lo d is c iplin a r” , s e  h a n  re form u la d o c on te n id os  
pa ra  d ota rlos  d e  u n  c a rá c te r m e n os  in te rd is c iplin a r. E s  m á s , e n  
e s te  a fá n  d e  m os tra r q u e  “s e  pu e d e  ju g a r c on  la  le g a lid a d ” , s e  h a  
lle g a d o a  s itu a c ion e s  ta n  rid íc u la s  c om o q u e  la  c om pos ic ió n  d e l 
a g u a , d e l a ire  o d e l s u e lo, e l e s tu d io d e  los  m in e ra le s  y  roc a s , o d e l 
u n iv e rso pa s e n  a  s e r c on te n id os  d e  g e og ra fía ; q u e  la s  re la c ion e s  
fa m ilia re s , la b ora le s  o la s  n orm a s  b á s ic a s  d e  los  pe a ton e s  pa s a n  a  
s e r d e  h is toria ; o q u e  la  a g ric u ltu ra  y  g a n a d e ría  d e  u n  lu g a r o la  
im porta n c ia  d e  los  a v a n c e s  c ie n tífi c os  pa ra  m e jora r la  c a lid a d  d e  
v id a  s ó lo e s  “pa trim on io”  d e  la s  c ie n c ia s .
-  S e  h a  m od ifi c a d o la  form u la c ió n  d e  c on te n id os  e n  los  q u e  h a b ía  
u n  “m a y or pe so”  d e  c on oc im ie n tos  proc e d im e n ta le s  y  a c titu d in a -
le s , pa ra  tra s form a rlos  e n  c on c e ptu a le s ; a s í, por s e ñ a la r a lg u n os  
e je m plos , 
 e n  e l prim e r c ic lo, s e  c a m b ia  “P e rc e pc ió n  y  d e s c ripc ió n  d e  a lg u n os  
e le m e n tos y  fe n ó m e n os n a tu ra le s : la s  e s tre lla s , la  Lu n a  y  e l S ol”  por 
“Los a s tros. La s  e s tre lla s , e l S ol, la  T ie rra  y  la  Lu n a ”  o “U tiliz a c ió n  
d e  la s  n oc ion e s  b á s ic a s  d e  tie m po (a n te s-d e spu é s , pa s a d o-pre s e n te -
fu tu ro, d u ra c ió n ) y  d e  la s  u n id a d e s  d e  m e d id a  (d ía , s e m a n a , m e s , 
a ñ o)”  por “La s  n oc ion e s  b á s ic a s  d e  tie m po y  s u  m e d id a ” … ; 
 e n  s e g u n d o c ic lo, s e  c a m b ia  “Id e n tifi c a c ió n  y  c la s ifi c a c ió n  e le -
m e n ta l d e  roc a s ”  por “M in e ra le s  y  roc a s . Id e n tifi c a c ió n  d e  m i-
n e ra le s  y  roc a s ”  o “Va lora c ió n  d e  la  c oope ra c ió n  y  e l d iá log o 
c om o form a  d e  e v ita r y  re solv e r c on fl ic tos ”  por “Corre la c ió n  d e  
d e re c h os  y  d e b e re s ” … ; 
 e n  te rc e r c ic lo, s e  c a m b ia  “E l a g u a  e n  la  n a tu ra le z a , s u  c on ta m i-
n a c ió n  y  d e rroc h e . Ac tu a c ion e s  pa ra  s u  a prov e c h a m ie n to”  por 
“D is trib u c ió n  d e l a g u a  e n  la  T ie rra . Ag u a s  s u b te rrá n e a s ”  o “R e c o-
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n oc im ie n to d e  la  in fl u e n c ia  d e  la  pu b lic id a d  sob re  e l c on s u m o y  
a c titu d  c rític a  a n te  e lla ”  por “La  pu b lic id a d  y  e l c on s u m o” …
-  T a m b ié n  s e  h a n  e x c lu id o a lg u n os  c on te n id os  d e  c a rá c te r proc e d i-
m e n ta l o a c titu d in a l; a s í, por e je m plo, e n  la  propu e s ta  re g ion a l, n o 
a pa re c e n , e n tre  otros :
 e n  prim e r c ic lo “Va lora c ió n  d e  la  im porta n c ia  d e  la  pa rtic ipa -
c ió n  d e  tod os  [e n  la  e s c u e la ]”  o “R e c on oc im ie n to d e  d ife re n te s  
profe s ion e s  e v ita n d o e s te re otipos  s e x is ta s ”  o “Ad opc ió n  d e  c om -
porta m ie n tos  a soc ia d os  [… ] a l a h orro e n e rg é tic o” … ; 
 e n  e l s e g u n d o, “Ac tu a c ion e s  pa ra  e v ita r la  c on ta m in a c ió n  [a t-
m os fé ric a ]” , o “Id e n tifi c a c ió n  y  d e s c ripc ió n  d e  e m oc ion e s  y  s e n -
tim ie n tos ” , o “P la n ifi c a c ió n  d e  form a  a u tó n om a  y  c re a tiv a  d e  
a c tiv id a d e s  d e  oc io, in d iv id u a le s  y  c ole c tiv a s ” , o “Apre c ia c ió n  
d e  la  im porta n c ia  d e  la s  h a b ilid a d e s  m a n u a le s  im plic a d a s  e n  
e l m a n e jo d e  h e rra m ie n ta s , a pa ra tos  y  m á q u in a s  s u pe ra n d o los  
e s te re otipos  s e x is ta s ” … ;
 e n  e l te rc e ro, “Com pre n s ió n  d e l fu n c ion a m ie n to d e  la  soc ie d a d  
a  pa rtir d e l a n á lis is  d e  s itu a c ion e s  c on c re ta s  e n  org a n iz a c ion e s  
pró x im a s ” , o “R e spon s a b ilid a d  in d iv id u a l e n  e l c on s u m o [e n e r-
g é tic o]” … ;
-  P or s u pu e s to, s e  h a n  in c lu id o n u e v os  c on te n id os , poc os  d e  tipo 
proc e d im e n ta l o a c titu d in a l; e n  e s te  s e n tid o, los  h a y  q u e  
 s e  in c orpora n  c on  u n a  ló g ic a  poc o c la ra : “Con c e pto d e  e n e rg ía ” , 
“Atra c c ió n  y  re pu ls ió n  d e  c a rg a s  e lé c tric a s ” , “La  re la c ió n  e n tre  
e le c tric id a d  y  m a g n e tis m o” , “G ra n d e s  in v e s tig a d ore s , in v e n tore s  
y  c ie n tífi c os . Le c tu ra  d e  b iog ra fía s ” …  ;
 n o s e  e n tie n d e n : “Ac tiv id a d  la b ora l y  profe s ion a l”  e n  e l prim e r 
c ic lo; “In trod u c c ió n  a  los  e s tilos  a rtís tic os . G ra n d e s  a rtis ta s  e s -
pa ñ ole s ”  e n  e l s e g u n d o; “Id e n tifi c a c ió n  d e  m e z c la s ”  e n  e l te rc e -
ro… ;
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 re s u lta n  re ite ra tiv os : “e l tie m po a tm os fé ric o” , “m a q u in a s  y  a pa -
ra tos ” , “la  pu b lic id a d ” , “e l c on s u m o” , “c irc u itos  e lé c tric os ”  (e n  
d os  b loq u e s  d e l m is m o c ic lo)…  
E n  d e fi n itiv a , “n u e s tro”  d e s a rrollo c u rric u la r re g ion a l n o s ó lo n o s e  
h a  a ju s ta d o a  la  n orm a tiv a  e s ta ta l s in o q u e  h a  ig n ora d o d e  form a  m a n i-
fi e s ta  te n d e n c ia s  a c tu a le s  e n  e l d is e ñ o c u rric u la r d e  e s te  tipo d e  m a te ria s  
(lu e g o e c h a rá n  la  c u lpa  d e  los  re s u lta d os  e n  P IS A a  la  LOG S E  o a  la  fa lta  
d e  e s fu e rz o d e l a lu m n a d o… ), m u c h a s  a porta c ion e s  d e  la  in v e s tig a c ió n  
e d u c a tiv a  (¿ re a lm e n te  la s  c on oc e n  o e s  q u e  n o s e  la s  c re e n ? ), la s  c a -
ra c te rís tic a s  y  n e c e s id a d e s  d e l a lu m n a d o a l q u e  v a  d irig id o (¿ n o s e  h a n  
d a d o c u e n ta  q u e  son  d ife re n te s  a  los  d e  h a c e  tre in ta  o c u a re n ta  a ñ os ? ), 
la s  c oord e n a d a s  te m pora le s  e n  la s  q u e  d e b e  d e s a rrolla rs e  (¿ s e  h a n  pre -
g u n ta d o e l tie m po q u e  n e c e s ita  u n  c h a v a l d e  e s ta s  e d a d e s  pa ra  a pre n d e r 
c a d a  u n o d e  los  c on oc im ie n tos ? ), los  propios  prin c ipios  e n  los  q u e  d ic e n  
a poy a rs e  (¿ n o e ra n  in te rd is c iplin a re s ? )…  
E ) E n relació n con los criterios de evaluació n
E n  los  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n  d e l c u rríc u lo re g ion a l d e s a pa re c e n  la s  e x -
plic a c ion e s  sob re  s u  d e s a rrollo q u e  c on te m pla b a  e l e s ta ta l. P u e d e  ju s -
tifi c a rs e  pu e s to q u e  y a  h a b ía n  s id o re c og id a s  e n  u n a  n orm a  d e  m a y or 
ra n g o. P e ro, e s  in d u d a b le  q u e , e n  u n  c on te x to c on  c ie rta  d e sorie n ta c ió n , 
n o e s tá n  d e  m á s  la s  a c la ra c ion e s . 
E n  g e n e ra l, s e  m a n tie n e n  los  e s ta b le c id os  e n  e l c u rríc u lo ofi c ia l, c on  a l-
g u n os  m a tic e s  q u e  q u e re m os  pe n s a r q u e  son  a n e c d ó tic os ; por e llo, n o los  
v a m os  a  c om e n ta r. N o ob s ta n te , in c orpora  otros  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n , 
e n  fu n c ió n  d e l “le g ítim o u so d e  s u s  c om pe te n c ia s ” . Y  e s te  in c re m e n to 
o a m plia c ió n  y a  n o s e  pu e d e  c on s id e ra r “u n a  c u e s tió n  d e  e s tilo” . Com o 
v e re m os , e n  a lg u n os  c a sos  in c lu so “d a  la  v u e lta ”  a  la  propu e s ta  c u rric u la r. 
As í, por e je m plo, e n  e l prim e r c ic lo, in c lu y e  “R e a liz a r u n  re s u m e n  ora l 
o e s c rito u tiliz a n d o d ife re n te s  té c n ic a s  d e  c om pre n s ió n  le c tora  a plic a d a s  
a  te x tos  d e  c a rá c te r c ie n tífi c o, g e og rá fi c o e  h is tó ric o” . O e l le g is la d or n o 
h a  v a lora d o lo q u e  s u pon e  h a c e r u n  re s u m e n  y  h a c e rlo, a d e m á s , c on  d ife -
re n te s  té c n ic a s  d e  c om pre n s ió n  le c tora ; o n o c on oc e  lo q u e  son  te x tos  d e  
c a rá c te r c ie n tífi c o, g e og rá fi c o e  h is tó ric o, q u e , c om o h e m os  c om e n ta d o, 
n o e s tá n  h e c h os  pa ra  n iñ os  (q u e , a d e m á s , a c a b a n  – c om o q u ie n  d ic e –  d e  
a pre n d e r a  le e r)… ; o n o s a b e  lo q u e  e s  u n  n iñ o d e  e s ta s  e d a d e s .
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T a m b ié n  in c orpora  “E n u m e ra r in v e n tos  q u e  h a y a n  c on trib u id o d e -
c is iv a m e n te  a  la  m e jora  d e  la  c a lid a d  d e  v id a  a c tu a l e n  re la c ió n  c on  
g e n e ra c ion e s  a n te riore s  (e n  e l h og a r, e n  e l tra n sporte , e n  la s  c om u n ic a -
c ion e s , e n  e l oc io)” . ¿Có m o s e  pu e d e  pe d ir q u e  e l a lu m n a d o e n u m e re  
in v e n tos  y  los  ord e n e  te m pora lm e n te  s i e s tos  c on oc im ie n tos  s e  v a n  
a  d e s a rrolla r e n  los  c ic los  s ig u ie n te s ?  ¿Có m o e s  pos ib le  c a e r e n  e s ta  
c on tra d ic c ió n  c u rric u la r?  P or otro la d o, ¿ e s  q u e  s e  d e s c on oc e  q u e  la  
ord e n a c ió n  c ron oló g ic a  e s  u n o d e  los  c on oc im ie n tos  m á s  c om plic a d os  
d e  a pre n d e r pa ra  u n  a lu m n o d e  E d u c a c ió n  P rim a ria , e  in c lu so d e  S e -
c u n d a ria ? ... Y , sob re  tod o, ¿pa ra  q u é  s e  in c orpora n  e s tos  c rite rios  s i n o 
e s  ob lig a torio h a c e rlo?  
E n  e l s e g u n d o c ic lo, e l le g is la d or a ñ a d e  ¡c in c o! m á s  a  los  q u e  h a y  
y , e n  e l te rc e ro, otros  c u a tro o c in c o (re c ord a m os  q u e , e n  a m b os  c a sos , 
e s to s u pon e  q u e  s e  h a  in c re m e n ta d o u n  50%  los  q u e  h a b ía  e n  e l d oc u -
m e n to e s ta ta l). E n  e s ta s  c irc u n s ta n c ia s , ¿ s e  v a  a  in c re m e n ta r e l h ora rio 
d e  la  a s ig n a tu ra  Con oc im ie n to d e l M e d io?  Q u e  s e pa m os , n o. E s  m á s , e n  
u n o d e  los  n iv e le s  d e  te rc e r c ic lo d is m in u y e  u n a  h ora  d e b id o a  la  in c lu -
s ió n  d e  E d u c a c ió n  pa ra  la  c iu d a d a n ía .
P e ro e s  q u e , a d e m á s , la  m a y oría  s e  d e b e n  a  la  in c orpora c ió n  d e  c on o-
c im ie n tos  d e c la ra tiv os  d e  g e og ra fía  e  h is toria , lo q u e  v a  a  re d u n d a r po-
s ib le m e n te  e n  u n a  d ife re n c ia c ió n  d is c iplin a r y  e n  u n a  v is ió n  a s im é tric a  
d e  la  a s ig n a tu ra . T a m b ié n  s e  a ñ a d e n  a lg u n os  q u e  son  m á s  propios  d e  la  
c om pe te n c ia  lin g ü ís tic a . La  c om ple jid a d  d e  los  m is m os  s e  pu e d e  v e r e n  
e l c u a d ro 6. 
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C uadro 6 . C riterios de evaluació n añ adidos en el currículo reg ional
S e g u n d o c ic lo T e rc e r c ic lo
3 . Id e n tifi c a r s e g ú n  c rite rios  (d u re z a , 
e x folia c ió n  o b rillo) roc a s  y  m in e ra le s .
6. Id e n tifi c a r la s  form a s  d e  re lie v e  y  
a c c id e n te s  g e og rá fi c os  m á s  s ig n ifi c a ti-
v os  d e  E spa ñ a  y  la  R e g ió n  d e  M u rc ia  y  
re c on oc e r s u s  c om a rc a s  n a tu ra le s .
9. An a liz a r los  prin c ipa le s  s e c tore s  d e  
prod u c c ió n  y  la  a c tiv id a d  e c on ó m ic a  y  
s u  c on c re c ió n  e n  la  R e g ió n  d e  M u rc ia .
12. Id e n tifi c a r la s  c a ra c te rís tic a s  d e  los  
e s tilos  a rtís tic os  m e d ia n te  la  ob ra  d e  
a rtis ta s  re pre s e n ta tiv os .
13 . R e c on oc e r h e c h os  h is tó ric os  a  tra v é s  
d e  pe rson a je s  s ig n ifi c a tiv os
4 . D is tin g u ir los  prin c ipa le s  ra s g os  d e  la  
pob la c ió n  e spa ñ ola , y  d e  la  R e g ió n  d e  
M u rc ia , ta n to por s u  d in á m ic a  n a tu ra l, 
c om o por s u  m ov ilid a d  e spa c ia l y  s u  
c om pos ic ió n  y  d is trib u c ió n  te rritoria l.
9. Con oc e r los  prin c ipa le s  re s tos  a rq u e o-
ló g ic os  d e  la  P re h is toria , a s í c om o los  
a c on te c im ie n tos  y  los  pe rson a je s  m á s  
re le v a n te s  d e  la  H is toria  d e  la  R e g ió n  d e  
M u rc ia . 
13 . E la b ora r in form e s  s ig u ie n d o u n  
g u ió n  e s ta b le c id o q u e  s u pon g a  la  
b ú s q u e d a , s e le c c ió n  y  org a n iz a c ió n  
d e  la  in form a c ió n  d e  te x tos  d e  c a rá c te r 
c ie n tífi c o, g e og rá fi c o o h is tó ric o.
14 . S e ñ a la r la  a porta c ió n  d e  a lg u n os  
a v a n c e s  d e  la  c ie n c ia  y  la  in v e s tig a c ió n  
e n  la  soc ie d a d , fu n d a m e n ta lm e n te  e n  
los  c a m pos : c u ltu ra  y  oc io, h og a r, tra n s -
porte , in form á tic a  y  te le c om u n ic a c ion e s , 
c on s tru c c ió n  y  m e d ic in a ).
E n  d e fi n itiv a , e l “le g is la d or re g ion a l” , a d m itie n d o q u e  h a  u s a d o le -
g ítim a m e n te  s u s  c om pe te n c ia s  le g is la tiv a s , h a  c on s e g u id o d a r la  v u e lta  
a l d oc u m e n to e la b ora d o por s u  a d v e rs a rio polític o. D e ja n d o a  u n  la d o 
la s  c on tra d ic c ion e s  e n  la s  q u e  c a e  re spe c to a  s u s  propios  prin c ipios , h a  
e la b ora d o u n a  propu e s ta  ta n  orig in a l q u e  v a  e n  c on tra  d e  lo q u e  pa re -
c e  a c e pta d o por los  e spe c ia lis ta s , d e  los  re s u lta d os  d e  la  in v e s tig a c ió n  
e d u c a tiv a  o d e  la  e x pe rie n c ia  d e  u n  b u e n  n ú m e ro d e  profe s ion a le s . ¿ Y  
a h ora  q u é ?  
D e s c on oc e m os  los  m otiv os  por los  q u e  s e  h a  lle g a d o a  e s te  d oc u m e n -
to (¿pris a s , im prov is a c ió n , d e s c on oc im ie n to, poc a  s e rie d a d , v is c e ra lid a d  
polític a … ? ) E n  e s te  c on te x to, te n e m os  m u c h a  c on fi a n z a  e n  q u e  los  pro-
pios  m a e s tros  s e a n  los  q u e  d e n  la  e spa ld a  a  u n  c u rríc u lo q u e  n os  pa re c e  
té c n ic a m e n te  b a s ta n te  in a propia d o. 
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AN E X O  1 . C omp aració n del bloq ue 7  en L O G S E  y L O E  
E l bloq ue 7  “ M á q uinas y ap aratos”  en el currículo L O G S E  (Reales D ecretos 1 0 0 6 / 1 9 9 1  
de 1 4  de junio y 1 3 4 4 / 1 9 9 1  del 6  de sep tiembre) es como sig ue:
C oncep tos Procedimientos Actitudes
1. M á q u in a s  y  a pa ra tos  d e  u so fre c u e n te :
- M á q u in a s  y  a pa ra tos  pre s e n te s  e n  la  c a s a , 
la  e s c u e la , la s  tie n d a s , e tc .
- M á q u in a s  s im ple s  y  c om pu e s ta s :
- E le m e n tos  (ope ra d ore s ) c om u n e s  a  d is tin -
ta s  m á q u in a s .
- Com b in a c ió n  d e  ope ra d ore s  y  fu n c ió n  
g lob a l d e  la  m á q u in a .
2. F u e rz a  y  m ov im ie n to e n  la s  m á q u in a s :
- E fe c tos  d e  la s  fu e rz a s  sob re  los  c u e rpos .
- La s  m á q u in a s , tra n s m isora s  y  tra n s form a -
d ora s  d e  la s  fu e rz a s  y  d e l m ov im ie n to.
- Ope ra d ore s  q u e  tra n s m ite n  y  tra n s for-
m a n  la s  fu e rz a s  y  e l m ov im ie n to (e je , 
ru e d a , c a b le , pa la n c a , pole a , e n g ra n a je  y  
m a n iv e la ).
3 . La  e n e rg ía  y  s u s  tra n s form a c ion e s :
- U tiliz a c ió n  h a b itu a l d e  d is tin ta s  form a s  
d e  e n e rg ía .
- Los  c om b u s tib le s : u n a  form a  h a b itu a l d e  
ob te n e r e n e rg ía .
- La  e n e rg ía  e lé c tric a . E l c irc u ito e lé c tric o: 
pila , in te rru ptor, lá m pa ra  e lé c tric a .
- T ra n s form a c ió n  d e  la  e n e rg ía .
- La s  m á q u in a s , tra n s form a d ora s  d e  e n e r-
g ía .
1. Ob s e rv a c ió n , m a n ipu la c ió n  (d e s m on ta r 
y  m on ta r) y  a n á lis is  d e l fu n c ion a m ie n to 
d e  a pa ra tos  y  m á q u in a s  s e n c illa s  d e l 
e n torn o h a b itu a l (b ic ic le ta , ju g u e te s  m e -
c á n ic os , e tc .).
2. Id e n tifi c a c ió n  d e  ope ra d ore s  (pole a s , 
pa la n c a , ru e d a , e tc .) e n  e l e n torn o h a b i-
tu a l y  a n á lis is  d e  s u s  fu n c ion e s .
3 . P la n ifi c a c ió n  y  re a liz a c ió n  d e  e x pe -
rie n c ia s  s e n c illa s  pa ra  a n a liz a r la  tra n s for-
m a c ió n  y  tra n s m is ió n  d e l m ov im ie n to y  
d e  la s  fu e rz a s  q u e  lle v a n  a  c a b o a lg u n a s  
m á q u in a s  y  a pa ra tos  s e n c illos  d e l e n torn o 
h a b itu a l.
4 . Id e n tifi c a c ió n  d e  los  d is tin tos  tipos  d e  
e n e rg ía  u tiliz a d a  pa ra  s u  fu n c ion a m ie n to 
por la s  m á q u in a s  y  a pa ra tos  d e l e n torn o.
5. E la b ora c ió n  d e  c u e s tion a rios  y  e n tre v is -
ta s  sob re  los  u sos  d e  los  d ife re n te s  tipos  
d e  e n e rg ía  e n  e l e n torn o in m e d ia to.
6. Con s tru c c ió n  y  a n á lis is  d e l fu n c ion a -
m ie n to d e  c irc u itos  e lé c tric os  s e n c illos .
7. Con s tru c c ió n  y  e v a lu a c ió n  d e  d ispos iti-
v os  q u e  re a lic e n  d e te rm in a d a s  fu n c ion e s  
pre v ia m e n te  e s ta b le c id a s .
1. Cu rios id a d  e  in te ré s  por d e s c u b rir c ó m o 
e s tá n  h e c h os  los  a pa ra tos  y  m á q u in a s  d e l 
e n torn o h a b itu a l y  por c on oc e r s u  fu n c io-
n a m ie n to.
2. Va lora c ió n  d e  los  a pa ra tos  y  m á q u in a s  
d e l e n torn o h a b itu a l c om o c on s tru c c io-
n e s  h u m a n a s  d e s tin a d a s  a  s a tis fa c e r la s  
n e c e s id a d e s  d e  la s  pe rson a s  y  a  m e jora r s u  
c a lid a d  d e  v id a .
3 . R e spe to a  la s  n orm a s  d e  u so, s e g u rid a d  y  
m a n te n im ie n to e n  e l m a n e jo d e  h e rra m ie n -
ta s , a pa ra tos  y  m á q u in a s  (e le c trod om é s ti-
c os , a s c e n sore s , b ic ic le ta s , e tc .).
4 . Va lora c ió n  d e  la s  h a b ilid a d e s  m a n u a le s  
im plic a d a s  e n  e l m a n e jo d e  h e rra m ie n ta s , 
a pa ra tos  y  m á q u in a s , s u pe ra n d o e s te re oti-
pos  s e x is ta s .
5. In te ré s  y  g u s to por la  pla n ifi c a c ió n , 
c on s tru c c ió n  y  e v a lu a c ió n  d e  d ispos itiv os  
s e n c illos .
6. T om a  d e  c on c ie n c ia  d e  los  rie s g os  y  pe li-
g ro q u e  s u pon e  e l m a n e jo d e  h e rra m ie n ta s  
y  m a te ria le s .
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E l bloq ue 7  “ O bjetos, má q uinas y tecnolog ía”  de la L O E  (M E C , 2 0 0 6 ) es como sig ue:
Primer ciclo S eg undo ciclo T ercer ciclo
Bloq u e  7. Ob je tos , m á q u in a s  y  te c n olo-
g ía s
- Id e n tifi c a c ió n  d e  la  d iv e rs id a d  d e  m á q u i-
n a s  e n  e l e n torn o.
- M on ta je  y  d e s m on ta je  d e  ob je tos  s im ple s .
- Ob s e rv a c ió n  y  a n á lis is  d e l fu n c ion a m ie n -
to d e  ob je tos  y  m á q u in a s . Id e n tifi c a c ió n  
d e  e le m e n tos  q u e  pu e d e n  g e n e ra r rie s g o.
- U so c u id a d oso d e  m a te ria le s , s u s ta n c ia s  
y  h e rra m ie n ta s .
- Ad opc ió n  d e  c om porta m ie n tos  a soc ia -
d os  a  la  s e g u rid a d  pe rson a l y  e l a h orro 
e n e rg é tic o.
- Id e n tifi c a c ió n  d e  los  c om pon e n te s  b á s i-
c os  d e  u n  ord e n a d or. In ic ia c ió n  e n  s u  u so. 
Cu id a d o d e  los  re c u rsos  in form á tic os .
Bloq u e  7. Ob je tos , m á q u in a s  y  te c n olog ía s
- Id e n tifi c a c ió n  y  d e s c ripc ió n  d e  ofi c ios  e n  
fu n c ió n  d e  los  m a te ria le s , h e rra m ie n ta s  y  
m á q u in a s  q u e  u tiliz a n .
- Id e n tifi c a c ió n  d e  la s  fu e n te s  d e  e n e rg ía  c on  
la s  q u e  fu n c ion a n  la s  m á q u in a s .
- P la n ifi c a c ió n  y  re a liz a c ió n  d e  a lg ú n  ob je to o 
m á q u in a  d e  c on s tru c c ió n  s e n c illa .
- Con oc im ie n to d e  a lg u n os  ope ra d ore s  m e -
c á n ic os  (e je , ru e d a , pole a , pla n o in c lin a d o, 
e n g ra n a je , fre n o, e tc .) y  d e  la  fu n c ió n  q u e  
re a liz a n  c on  in d e pe n d e n c ia  d e  la  m á q u in a  
e n  la  q u e  s e  e n c u e n tre n .
- R e c on oc im ie n to d e  la  im porta n c ia  d e l u so 
d e  a plic a c ion e s  te c n oló g ic a s  re spe tu os a s  c on  
e l m e d io a m b ie n te .
- R e le v a n c ia  d e  a lg u n os  d e  los  g ra n d e s  
in v e n tos  y  v a lora c ió n  d e  s u  c on trib u c ió n  a  la  
m e jora  d e  la s  c on d ic ion e s  d e  v id a .
- Apre c ia c ió n  d e  la  im porta n c ia  d e  la s  h a b ili-
d a d e s  m a n u a le s  e n  e l m a n e jo d e  h e rra m ie n -
ta s , a pa ra tos  y  m á q u in a s  s u pe ra n d o e s te re oti-
pos  s e x is ta s .
- E la b ora c ió n  d e  te x tos  pa ra  la  c om u n ic a c ió n , 
ora l y  e s c rita , d e l d e s a rrollo d e  u n  proy e c to.
- U tiliz a c ió n  b á s ic a  d e  tra ta m ie n to d e  te x tos : 
titu la c ió n , form a to, a rc h iv o y  re c u pe ra c ió n  
d e  u n  te x to, c a m b ios , s u s titu c ion e s  e  im pre -
s ió n .
- In te ré s  por c u id a r la  pre s e n ta c ió n  d e  los  
tra b a jos  e n  pa pe l o e n  soporte  d ig ita l.
- S e g u im ie n to d e  u n a  s e c u e n c ia  d a d a  pa ra  
e n c on tra r u n a  in form a c ió n  e n  In te rn e t.
Bloq u e  7. Ob je tos , m á q u in a s  y  te c n olo-
g ía s
- R e la c ió n  e n tre  la s  propie d a d e s  d e  los  
m a te ria le s  y  s u  u so e n  a plic a c ion e s .
- Con oc im ie n to d e  la s  a plic a c ion e s  d e  los  
ob je tos  y  la s  m á q u in a s , y  d e  s u  u tilid a d  
pa ra  fa c ilita r la s  a c tiv id a d e s  h u m a n a s .
- Con s tru c c ió n  d e  e s tru c tu ra s  s e n c illa s  q u e  
c u m pla n  u n a  fu n c ió n  o c on d ic ió n  pa ra  
re solv e r u n  prob le m a  a  pa rtir d e  pie z a s  
m od u la d a s .
- Circ u itos  e lé c tric os  s e n c illos . E fe c tos  d e  
la  e le c tric id a d . Con d u c tore s  y  a is la n te s .
- E la b ora c ió n  d e  u n  in form e  c om o té c n ic a  
pa ra  e l re g is tro d e  u n  pla n  d e  tra b a jo, c o-
m u n ic a c ió n  ora l y  e s c rita  d e  c on c lu s ion e s .
- Va lora c ió n  d e  la  in fl u e n c ia  d e l d e s a rrollo 
te c n oló g ic o e n  la s  c on d ic ion e s  d e  v id a  y  
e n  e l tra b a jo.
- U tiliz a c ió n  d e  re c u rsos  s e n c illos  propor-
c ion a d os  por la s  te c n olog ía s  d e  la  in for-
m a c ió n  pa ra  c om u n ic a rs e  y  c ola b ora r.
- Bú s q u e d a  g u ia d a  d e  in form a c ió n  e n  
In te rn e t.
- U so prog re s iv a m e n te  a u tó n om o d e  
tra ta m ie n to d e  te x tos  (a ju s te  d e  pá g in a , 
in s e rc ió n  d e  ilu s tra c ion e s  o n ota s , e tc .).
- T om a  d e  c on c ie n c ia  d e  la  n e c e s id a d  d e  
c on trola r e l tie m po d e  e n tre te n im ie n to 
c on  la s  T IC y  d e  s u  pod e r d e  a d ic c ió n .
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AN E X O  2 . C uadro comp arativo de los criterios de evaluació n referidos a los bloq ues 
C riterios de evaluació n L O G S E
3 . Ord e n a r te m pora lm e n te  a lg u n os  h e c h os  h is tó ric os  re le v a n te s  y  otros  h e c h os  re fe rid os  a  la  e v olu c ió n  d e  la  v iv ie n d a , 
e l tra b a jo, e l tra n sporte  y  los  m e d ios  d e  c om u n ic a c ió n  a  lo la rg o d e  la  h is toria  d e  la  h u m a n id a d , u tiliz a n d o pa ra  e llo la s  
n oc ion e s  b á s ic a s  d e  s u c e s ió n , d u ra c ió n  y  s im u lta n e id a d  (a n te s  d e , d e spu é s  d e , a l m is m o tie m po q u e , m ie n tra s ).
E n  e s te  c rite rio d e  e v a lu a c ió n  s e  tra ta  d e  c om prob a r s i e l a lu m n o tie n e  a d q u irid a s  la s  n oc ion e s  b á s ic a s  d e l tie m po h is tó -
ric o: pre s e n te -pa s a d o-fu tu ro, d u ra c ió n  a n te rior-pos te rior, s i la s  u tiliz a  a d e c u a d a m e n te  a l re fe rirs e  a  h e c h os  d e  la  h is toria  
fa m ilia r y  e n  e l e s tu d io d e  h e c h os  h is tó ric os  re le v a n te s  y  d e  e v olu c ió n  d e  a spe c tos  d e  la  v id a  c otid ia n a . S e  d a rá  m á s  
im porta n c ia  a  la s  re la c ion e s  d e  a n te s  y  d e spu é s  q u e  a  la  s itu a c ió n  e x a c ta  (d e l h e c h o o pe rson a ) e n  e l friso d e  la  h is toria .
4 . D e s c rib ir la  e v olu c ió n  d e  a lg u n os  a spe c tos  c a ra c te rís tic os  d e  la  v id a  c otid ia n a  d e  la s  pe rson a s  (v e s tid o, v iv ie n d a , tra b a jo, 
h e rra m ie n ta s , m e d ios  d e  tra n sporte , a rm a m e n to) e n  la s  prin c ipa le s  e ta pa s  h is tó ric a s  d e  la  h u m a n id a d .
E s te  c rite rio d e  e v a lu a c ió n  tra ta  d e  c om prob a r s i e l a lu m n o re c on oc e  d e te rm in a d os  re s tos , u sos , c os tu m b re s , a c tiv id a d e s , 
h e rra m ie n ta s  c om o in d ic a d ore s  d e  form a s  d e  v id a  c a ra c te rís tic a s  d e  soc ie d a d e s  d e  u n a  é poc a  h is tó ric a  c on c re ta . S e  te n d rá  
e n  c u e n ta  la s  re la c ion e s  q u e  e s ta b le c e  e n tre  a lg u n os  h e c h os  y  s u  a pa ric ió n  e n  e l tie m po, e s  d e c ir, e l u so q u e  h a c e  d e  los  
c on c e ptos  te m pora le s  d e  s u c e s ió n  y  s im u lta n e id a d . S itu á n d olos  a n te s  o d e spu é s  a  u n a  é poc a  h is tó ric a  c on c re ta . La  e v a -
lu a c ió n  s e  re a liz a rá  sob re  b re v e s  pe riod os  d e  tie m po c a ra c te rís tic os  d e  la s  soc ie d a d e s  prim itiv a s , d e  la  a n tig ü e d a d  c lá s ic a , 
d e  la  é poc a  m e d ie v a l y  d e  la  re v olu c ió n  in d u s tria l.
C riterios de evaluació n L O E
P rim e r c ic lo
7. Ord e n a r te m pora lm e n te  a lg u n os  h e c h os  re le v a n te s  d e  la  v id a  fa m ilia r o d e l e n torn o pró x im o.
P or m e d io d e  e s te  c rite rio s e  pre te n d e  m e d ir la  c a pa c id a d  pa ra  d e s c rib ir a spe c tos  c a ra c te rís tic os  d e  la  v id a  fa m ilia r, u tili-
z a n d o m é tod os  s e n c illos  d e  ob s e rv a c ió n  y  n oc ion e s  y  u n id a d e s  te m pora le s  d e  m e d id a  b á s ic a s .
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C riterios de evaluació n L O E
S e g u n d o c ic lo
7. E x plic a r c on  e je m plos  c on c re tos , la  e v olu c ió n  d e  a lg ú n  a spe c to d e  la  v id a  c otid ia n a  re la c ion a n d o h e c h os  h is tó ric os  
re le v a n te s , id e n tifi c a n d o la s  n oc ion e s  d e  d u ra c ió n , s u c e s ió n  y  s im u lta n e id a d .
Con  e s te  c rite rio s e  tra ta  d e  c om prob a r e l g ra d o d e  a d q u is ic ió n  d e  la s  n oc ion e s  b á s ic a s  d e  tie m po h is tó ric o: pre s e n te -
pa s a d o-fu tu ro, a n te rior-pos te rior, d u ra c ió n  y  s im u lta n e id a d  (a n te s  d e , d e spu é s  d e , a l m is m o tie m po q u e , m ie n tra s … ). E l 
a lu m n a d o d e b e rá  s itu a r c orre c ta m e n te , s ig u ie n d o los  re fe rid os  c rite rios  d e  s u c e s ió n , d u ra c ió n  y  s im u lta n e id a d  h e c h os  
h is tó ric os  re le v a n te s  re la c ion a d os  c on  la s  form a s  d e  s u b s is te n c ia  y  d e  org a n iz a c ió n  soc ia l y  otros  re la tiv os  a  la  e v olu c ió n  
d e  a spe c tos  d e  la  v id a  c otid ia n a  ta le s  c om o los  d ife re n te s  tipos  y  form a s  d e  re a liz a r tra b a jo, d is tin tos  tipos  d e  v iv ie n d a , 
d ife re n te s  m e d ios  d e  c om u n ic a c ió n  y  d e  tra n sporte , a s í c om o soc ie d a d e s  d e l pa s a d o.
T e rc e r c ic lo
 7. Id e n tifi c a r ra s g os  s ig n ifi c a tiv os  d e  los  m od os  d e  v id a  d e  la  soc ie d a d  e spa ñ ola  e n  a lg u n a s  é poc a s  pa s a d a s  – pre h is to-
ria , c lá s ic a , m e d ie v a l, d e  los  d e s c u b rim ie n tos , d e l d e s a rrollo in d u s tria l y  s ig lo X X –  y  s itu a r h e c h os  re le v a n te s  u tiliz a n d o 
lín e a s  d e l tie m po.
E n  e s te  c rite rio d e  e v a lu a c ió n  s e  tra ta  d e  c om prob a r s i e l a lu m n a d o re c on oc e  d e te rm in a d os  re s tos , u sos , c os tu m b re s , a c -
tiv id a d e s , h e rra m ie n ta s , c om o in d ic a d ore s  d e  form a s  d e  v id a  c a ra c te rís tic a s  d e  d e te rm in a d a s  é poc a s  h is tó ric a s  c on c re ta s . 
S e  te n d rá n  e n  c u e n ta  la s  re la c ion e s  q u e  s e  d a n  e n tre  a lg u n os  h e c h os  y  s u  a pa ric ió n  e n  e l tie m po, e s  d e c ir, e l u so q u e  
s e  h a c e  d e  los  c on c e ptos  te m pora le s  d e  s im u lta n e id a d  y  s u c e s ió n , s itu á n d olos  a n te s  o d e spu é s  d e  u n a  é poc a  h is tó ric a  
c on c re ta . D ic h a  e v a lu a c ió n  d e b e rá  re a liz a rs e  sob re  pe riod os  h is tó ric os  c ita d os  te n ie n d o e n  c u e n ta  q u e  la  d e lim ita -
c ió n  d e  la s  e ta pa s  h is tó ric a s  d e  la  h u m a n id a d  e s  e l re s u lta d o d e  u n a  c on v e n c ió n  h is toriog rá fi c a  y  q u e , s i b ie n  a lg u n a s  
pu e d e n  e m pe z a r a  s e r c on c e ptu a liz a d a s  d e s d e  e d a d e s  te m pra n a s , los  c rite rios  q u e  d e lim ita n  otra s , n e c e s a ria m e n te  la s  
m á s  pró x im a s  e n  e l tie m po, re s u lta n  d e  d ifíc il a c c e so pa ra  e l a lu m n a d o d e  P rim a ria . P u e s to q u e  n o s e  pre te n d e  la  m e ra  
a soc ia c ió n , n o s e ría  a d e c u a d o c e n tra r la  e v a lu a c ió n  e n  la  a d s c ripc ió n  d e  d e te rm in a d os  ra s g os  a  u n a  e ta pa  h is tó ric a  s in o 
e n  la  e x plic a c ió n  s e n c illa  d e  a lg u n os  a spe c tos  d e  s u  e v olu c ió n  y , e n  tod o c a so, e n  e l ra z on a m ie n to q u e  pod ría  lle v a r a  
d ic h a  a d s c ripc ió n .
